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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و  ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 
،  51ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي   6831 - 78ﻫﻤﺪان در ﺳﺎل
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ ﻃﺒﻖ روش  8روز ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  54اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ  31ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ در 
   ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2/6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 21/8±3/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  8/8ﺗﺎ  7/5ﺑﻴﻦ  Hpﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟ21/5
( U.T.F) 301ﺗﺎ  1ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و ﺗﻴﺮﻣﺎه و ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﻦ  057و  052
ﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻣ 0/1ﺗﺎ  0/10ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
 07/75و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 03( ﻧﻴﺰﺣﺪاﻗﻞDOCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ) 6/2اﻟﻲ 0/50( ﺑﻴﻦ 5DOB)
ﮔﺮوه 73( ﻧﻴﺰ زﻳﺮ ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. S.S.Tﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪارﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ )
 ﮔﺮوه آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ 11ﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ  5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  12 ( ﺑﻮدﻧﺪ.aretpocelPو aretpohcirT،aretporemehpE)
ﻧﻘﻄﻪ در  01ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ ، اﻃﻼﻋﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺪاد
ﻃﺮح اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ(  2ﻃﺮح ﭘﺮورش و  01ﻃﺮح آﺑﺰي ﭘﺮوري)ﺷﺎﻣﻞ 21اي اﺟﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ 7
  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 0583و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5761ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ: اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، 
  ناﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪا
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد . اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬايﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻬﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  
، روي آوردن ﺑﻪ آنﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
 ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ( 7791 ,gniL)ﻫﺰار ﺳﺎل 4ﻳﺎ  (3991 ,sivaDﻫﺰار ﺳﺎل) 2 ﺣﺪود ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻬﺎن، ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮورش  ﻧﻪ ﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ دﻗﺖ ﻧﺸﻮد،ا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﻮري ﭘﺮورش 
ﻳﻚ  ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﭘﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن 
در ﻣﺒﺤﺚ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺷﻴﻼ ﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس 
ﭘﺬﻳﺮد. ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازي ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آن ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدن ﻛﻤﻴﺖ آب در دﺳﺘﺮس و ﻟﺤﺎظ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻧﺠﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻣﺮي ﺿﺮوري و ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﺮاﺣﻲ و اﺣﺪاث 
، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  yalliP )7791(ﺎن اﻗﺘﺼﺎدي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ و راﻧﺪﻣ
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را  ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ )اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ( ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ و دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
  ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ را اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑـﺮآورد ﻣﻘـﺪارآب، و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺣـﺮارت آن ﻣـﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ  (.)8991 , dyoBﺑﺎﺷﺪ
ﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﻫـﺮ زﻳﺮا آب وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ .اﺳﺖ
  08ﺑـﺮ  ﺑـﺎﻟﻎ  .(4891 ,iravok)ﮔـﺮدآوري ﮔـﺮدد  ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
(. ﻫـﺮ ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﻲ ﻓـﻲ 2831ﻧﺼـﻴﺮي )ﻣﻴﮕـﺮدد  ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي ﺑﺨﺶ زﻳﺮ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ آب از درﺻﺪ
داراي ﻳﻚ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ و ﺑـﻪ ﻇﻬـﻮر رﺳـﺎﻧﺪن آن ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ اﻟﻨﻔﺴﻪ 
ﻣﺪد داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻓﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي 
  آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ري ﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮو -1-1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻳﻼم، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، 
 ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 1831ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎورروﻳﺎن درﺳﺎل
 ٣درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
دراﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي  ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻬﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ از ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ  dna onserk usidA   avonahceH (2891)و )5791(erdnamaJ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري  را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
 ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب وﻛﻴﻔﻴﺖ آن، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن، ﺑﺮق وﻛﺎرﮔﺮﻣﻲ ﭘﺮدازد، اراﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎدي،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻋﻮاﻣﻞﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  (4891 ,iravok)
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. 
  
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه  -1-2
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺮاب ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان؛ -1-2-1
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و اراﻳﻪ ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻣـﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ در  -1-2-2
  ﻣﺤﺪوده ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ؛
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻫـﺎ و ﻣـﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮد آﺑـﻲ  -1-2-3
  ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوه ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ. 
  
  ﺳﺆاﻻت و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-3
  ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-3-1
آﻳﺎ ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﻴﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ ﻣـﻮرد  -
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؟
آﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮد آﺑـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﺪوه ي -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد ؟
  ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-3-2
ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﻴﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﭘـﺮوش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ ﻣـﻮرد  -
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.




  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻌﺮﻓﻲ ﻣ -1- 4-1   
دﻗﻴﻘﻪ  42درﺟﻪ و  84در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن(، 8/1)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 6351ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ
ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪ  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺪان  اﺳﺘﺎن  ﻏﺮﺑﻲ  در ﺟﻨﻮب دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  22درﺟﻪ و  32ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و 
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده و دﻗﻴﻘﻪ  21رﺟﻪد 43و ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻮل دﻗﻴﻘﻪ 22درﺟﻪ 84 درﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤
 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  58ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎل . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ازﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن )ﺷﻬﺮﻫﻤﺪان( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 051ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ا .آﺑﺎدي اﺳﺖ 961دﻫﺴﺘﺎن و  9 ،ﺑﺨﺶ 4ﺷﻬﺮ،  4ﻧﻬﺎوﻧﺪ داراي 
 97576ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده را درﺻﺪ( ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن  01/6)ﺣﺪود ﻧﻔﺮ 940181 ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 5831درﺳﺎل 
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري، )ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ 83432ﻗﺎﻟﺐ  ﻧﻔﺮ در 185611ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ و  62051در ﻗﺎﻟﺐ  آنﻧﻔﺮ
  (. 5831
  
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ -1-4-2
ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در ﻏﺮب ﻛﺸﻮر و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺟﺒـﺎل  
 0432/57زاﮔﺮس ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮه از ﺳﻴﺴـﺘﻢ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛﺮﺧـﻪ ﺑـﺎ وﺳـﻌﺖ 
ﻫﺎ، ﻫﺮ و ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺮ ﺣﻮزه زﻳﺮ ﺣﻮزه، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪه 2ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﻮزه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
  (. 0831،اﻧﺪ)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور زوﻣﺎرواﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه 5ﻛﺪام ﺑﻪ 
  
  ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ -1-4-3
در ﺳـﺎل،  ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  331/01اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻨﮓ ﺳـﻮراخ  ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب در 
دراﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺟﻌﻔﺮآﺑ ـﺎد رودﺧﺎﻧ ـﻪ ﺧﺮﭼﻨـﮓ  ،ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ درﺳـﺎلﻣﻴﻠﻴـﻮن  201/48دراﻳﺴـﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷـﻪ ﺳـﻌﺪوﻗﺎص 
و  در ﺳـﺎل ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ 29/14دراﻳﺴـﺘﮕﺎه وﺳـﺞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻼﻳـﺮ در ﺳـﺎل،  ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ 52/68رود
  .ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 65/41دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻠﻘﻞ رود 
 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﺪوده -1-4-4
درﺻﺪ از وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را  54/4ﻫﻜﺘﺎر،  54778ﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﻧﻬﺎوﻧﺪ ، ﺗﻴﭗ دﺷﺖ ﻫﺎ و ﻓﻼﺗﻬﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل در ﺣ
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ  45/6ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  905501درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻛﻮﻫﻬﺎ وﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺟﻬﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ودرﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺘﺮ وﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن درﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺑﺎ  0063ﮔﺮﻳﻦ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ،ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
دﺷﺖ ﻧﻬﺎوﻧﺪ از ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﻛﻮه ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮﻳﻦ وﻧﺨﻮد ﻛﻮه و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﻮه  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0541ارﺗﻔﺎع 
  (.0831) ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎورزوﻣﺎر، ﻴﮕﺮددﺳﻔﻴﺪ آردﺷﺎ، ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ و ﻟﺮه ﻛﻮه ﻣﺤﺪوده ﻣ
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ -1-4-5
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب وﺟﻮد دارد. ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﮕﻦ و ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘـﺎﻳﻴﻦ  71ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ٥درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
و در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در  aibrohpuE  sulagartsAﻣﺮﺗﻊ و در ﻣﺠﺎورت زراﻋﺖ ﻫﺎ و ﻳﺎ اراﺿﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺗﻴﭗ 
و داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻧﺸـﺪه ﺗﻴـﭗ   Aََ syhcatS simolhp sulagartsﮔﻴﺎﻫﻲداﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺸﺪه ﺗﻴﭗ 
ه ﮔﺮﻳﻦ  وارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﺟﻨـﻮب ﻛـﻮه اوﻟﻨـﺪ در ﺷـﻤﺎل در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮ و sulagartsA ﮔﻴﺎﻫﻲ
 sulagarts و ﺑﺎﻻﺧﺮه داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛـﻮه اﻟﻮﻧـﺪ ﺗﻴـﭗ ﻫـﺎي  Aَ ppS sulagartsﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن ﺗﻴﭗ ﮔﻮن ﻫﺎي ﺧﺎ ردار 
  (.3831و ﻣﺮﻳﺎﻧﺠﻲ، 0831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎورزوﻣﺎر،  اﺷﻐﺎل ﻛﺮده اﻧﺪ) Aََ sumorB sulagarts، apitS
  
  ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  -1-4-6
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  اﻳﺴﺘﮕﺎه 43 ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ درﮔﺴﺘﺮه ﻣﺤﺪوده
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ و  6ﻧﻬﺎوﻧﺪ داراي
  (.4831آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ، )ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎم ﻓﻴﺮوزان در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺪوده   -1-4-7
   ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ -1-4-7-1
 631/6ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرش  02ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در  1/5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  0/4ر ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان د 88/3ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش
   (. 3831اﺳﺖ) ﻣﺮﻳﺎﻧﺠﻲ،
  
  دﻣﺎ  -1-4-7-2
 62/4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ در ﻣﺎه ﻣﺮداد  31/5ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ  02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي 
  (.  3831ﺮدﻳﺪه اﺳﺖ) ﻣﺮﻳﺎﻧﺠﻲ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔ  -4/1و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ 
  
   ﺗﺒﺨﻴﺮ -1-4-7-3
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺳﺎل  02ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درﻃﻮل  0002ﺗﺎ  0051ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻢ ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ از 
) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درﺳﺎل اﺳﺖ 0002ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  0571ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﻧﻮاﺣﻲ دﺷﺘﻲ ﻣﺤﺪوده داراي ﺗﺒﺨﻴﺮي ﻣﻌﺎدل 
  (. 3831ﻣﺮﻳﺎﻧﺠﻲ،
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦
 
  ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ -1-4-7-4
ﺳﺎﻋﺖ  935/88ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ  7701/51ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع 
 471/62ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻣﺎه آذر ﺑﺎ  383/60ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﺎ 
  (. 3831ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺮﻳﺎﻧﺠﻲ،
  
  روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان -1-4-7-5
روز و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  در ﻓﺼﻞ  16/7ﺳﺎﻟﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  02ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر 
روزﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  42/2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺮ روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ  ﺑﺎ 
    (. 3831ﺳﺖ) ﻣﺮﻳﺎﻧﺠﻲ،روز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺣﺎﻛﻢ ا 38/8در ﻃﻮل ﺳﺎل 
  
   ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻤﻲ -1-4-8
ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻤﻪ  4درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻴﻠﻴﺎﻧﻒ ﻣﺸﺨﺺ و در ﻛﻞ ﻋﺮﺻﻪ  
، ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺧﻔﻴﻒ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب وﻣﺮﻃﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻪﺧﺸﻚ ﻣﻴﺎﻧ
   ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺧﻔﻴﻒ 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  -1-4-9
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم  881ﺗﻦ ﺑﺎ  743ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2291ﻣﻘﺪار  4831ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
  (.5831ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺧﺘﺼﺎص دارد)آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت ﻫﻤﺪان،  09ﺗﻦ ﺑﺎ  5751آﺑﻲ و 
  
  
   





ﻪ  رودﺧﺎﻧ ـ
ﻳـﺎد ﺷـﺪه 
 5ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
 و ﻧﻤﻮﻧـﻪ 




















ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨ
ﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺑﻴ







ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﺧﺘ
اﻳﺴـﺘﮕﺎه، 11
ا 7ت ﺳـﻨﮕﻴﻦ 
ﻠﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي




اد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ا
ﻴﭻ واﻧﺤﺮاف 




(. ﻓﺎﺻ2-2و  






















  ﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬ
ﻳﺪ)ﺟﺪاول و 





  و روﺷﻬﺎ
ﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕ
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄ
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7ﻴﺎب ﻫﻤﺪان
 و ﺑﻨﺘﻮز( و 
 ﻓﻴﺎﻳﻲ
  752 S 93
  062 S 93
 062 S 93
 062 S 93
  162 S 93
  162 S 93
  262 S 93
  262 S 93
  52 S 93
  852 S 93




40773   247
72773   292
92773   863
92773   863
43773   060
43773   060
44773   253
16773   702
90873  3848
11873   931




































ي ﻣﺎﻫﻲ ، ﻓﻠﺰ
ﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ
ﺳﻨﻓﻠﺰات 
   داﻧﺶ
  ل داﻧﺶ
  ﺧﺎﻧﻪ
  رﺳﺘﻢ(
   رﺳﺘﻢ(
 ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﻣﺸﺨ - 2- 1ﻤﺎره
ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺳﺮاب
ﻗﺰلﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  
ﻗﺰ ﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺰل داﻧﺶ ﺑﺎ رود
  ﻞ ده ﺣﻴﺪر
  ﻞ ده ﺣﻴﺪر
   زاﮔﺮس
  )ﭘﻞ ﻓﻴﺎز ﻣﺎن(د
ﻣﺮاد)ﺑﺎﺑﺎ دوﺳﺖ
ﻣﺮاد)ﺑﺎﺑﺎﻲ دوﺳﺖ
 ﻣﻴﺮي ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ




اﺑﺘﺪاي   1
ورودي  2
ﺧﺮوﺟ  3
ﺗﻼﻗﻲ ﻗ  4
ﻗﺒﻞ ازﭘ  5
ﺑﻌﺪ ازﭘ  6
ورودي  7
ﻗﺒﺎﻗﻠﻌﻪ   8
ورودي  9
ﺧﺮوﺟ  01















 ٩درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
  اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻣﺨﺘﺼﺎت ا - 2-2ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  )ﻣﻨﻄﻘﻪ(
  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ارﺗﻔﺎع
 6.94 20 43 5.92 22 84  9381 ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب  1
 9.62 40 43 1.83 42 84  3471 ده ﺣﻴﺪرروﺳﺘﺎي   2
 3.75 50 43 9.91 52 84  5961 ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺒﺎدروﺳﺘﺎي   3
 2.65 70 43 2.55 32 84  3661 ﻓﻴﺎزﻣﺎنروﺳﺘﺎي   4
 7.73 80 43 4.63 22 84  6761 ﺑﺎﺑﺎرﺳﺘﻢروﺳﺘﺎي   5
 7.23 51 43 8.50 61 84  1451 وﻫﻤﺎنروﺳﺘﺎي   6
 - - - ﮔﻴﻮﻛﻲروﺳﺘﺎي   7
 8.31 02 43 3.10 20 84  4741 ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲروﺳﺘﺎي   8
  
  ش ﻛﺎر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ رو -2-2
(  ﺑﺸـﺮح زﻳـﺮ 9891, dohtem dradnatS)روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺮﻳﻜـﺎ  
  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد :
ﺑﻪ روش  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎس در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ  ( namkcaB)آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  HPوﻳﻨﻜﻠﺮ )ﻳﺪوﻣﺘﺮي ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ و  ( namkcaB)ﺳﻨﺞ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪاﻳﺖ  ( CE) اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺴﻠﺮ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮو ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ
ﻛﻠﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازت، ( 0002 RD HCAH)
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﺘﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس و 2oiS ،DOC ،5DOB ،،ﻛﻠﺴﻴﻢ
  
     روش ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي رودﺧﺎﻧﻪ -2-3
 6831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل   11ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ دو ﺑﺎر و 7831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎ  )1002 ,sievaD(ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري   0/052ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﺗﻮر  0061ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮرﺑﺮ 
  درﺻﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﻠﻴﺪﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ:  4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 ,pusseJ  ; 4991 ,golleK ;  3691,regnisU ; 3691 ,ybnelleM ; 2691 ,mahdeeN&mahdeeN ; 3591 ,kanneP 7491 ,uhC
 .9991
  
  روش ﻛﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ -2-4
( از ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺗﺎ روﺳﺘﺎي ﭼﺸﻤﻪ 3-2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ )ﺟﺪول  8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد   
ﻤﺪان و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه(، اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن آن ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺎﻫﻲ )ﻣﺮز ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠١
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ )ﺟﺎﻧﺒﻲ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ ﺑﺮﻗﻲ )ﻋﻤﺪﺗﺎ( و در ﻛﻨﺎر آن ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻏﻴﺮه ، اﺑﺰار ﻣﺘﻔﺎوت 
 . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار  ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده6891,ikswelaZ ; ; 8791,lanegaB 2991,ribaS  ;3991ﺑﻴﺴﻮاس، )اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ 
 ; 8891,hceC & elyoM 9891,kicloH)و اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﻣﻌﻤﻮل  از روﺷﻬﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺟﻬﺖ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
ﮔﺮﻓﺖ و داده ﻫﺎي   ( ﺻﻮرت8731: ﻋﺒﺪﻟﻲ، 3991ﺑﻴﺴﻮاس،  ; ; 2991,ribaS ;4991 , 4891 ,nosleN; 9791,dnoB
و   ﭘﺸﺘﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ  ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﻓﺮﻣﻮل  ﺧﻂ روي  ﻫﺎي ﻓﻠﺲﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺟﻮد  ﻊاز ﻣﻨﺎﺑ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻏﻴﺮه  و، ﺗﻌﺪاد ﺳﺒﻴﻠﻚ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ آﺑﺸﺸﻲ ﻫﺎيﺣﻠﻘﻲ، ﺧﺎر  ﻣﺨﺮﺟﻲ، دﻧﺪان
 adusaM ; 1691,falahK ; 2891,ucseranaB & ocnaiB ; 7791,itadaaS ; b,a9491,greB ,8491,greB) ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان 
و ﺳﻴﻬﺎر،  8731،   و ﻫﻤﻜﺎران  ﻋﺒﺎﺳﻲ:  8731: ﻋﺒﺪﻟﻲ،  4831وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، ,،  ;0891,tuortnamrA; 5891,.la te
ﻳﻲ ﻗﻄﻌﻲ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ورود داده ﻫﺎ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( 1991
و ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ   ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﻌﺘﺒﺮ   ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ 
 & daoC :7791,itadaaS ; 8002 ,yluaP dna eseorF ,)  اﻳﺮان  ﻣﺎﻫﻴﺎناﺳﺎﻣﻲ   ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ، ﻣﻨﺸﺎ آﻧﻬﺎ 
ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻧﺎدا و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ، (9002 ,5991,0891,daoC ; 3991 ,ilodbA
  ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ارﺳﺎل و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  روش ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ -2-5 
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻣﺮداد ﻣﺎه( و ﭘﺎﺋﻴﺰ ) ﻣﻬﺮﻣﺎه( از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﻧﺠﺎم  2دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪ.ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن آب ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه )ﺧﻮاﺑﮕـﺎه ﺗﺠﻬﻴـﺰ ﺷـﺪه ﻣﺤـﻞ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻻم  اﺳﺘﻘﺮار( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﭙﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ از ﭘﻮﺳـﺖ و آﺑﺸـﺶ اﻳـﻦ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ  H22-MBﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ ﻧﻮري ﻣﺪل ﺻـﺎ اﻳـﺮان 
% ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي 4ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﭘﺲ از ﻓـﻴﻜﺲ ﺷـﺪن در ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 
آﺑﺸﺸـﻲ و ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷـﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺻﻔﺤﺎت 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺻﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﻧﮕـﻞ، آن  1001-MSZﺟﺪا و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮپ ﻣﺪل ﺻﺎ اﻳﺮان
  % ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ.4را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  
  ش ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲرو -2-6
دارد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ  ﻴﺪي و ﺗﺄﻛﻴﺪي وﺟﻮدﺎﻳﺗ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ، ﺗﺴﺖ ﻓﺮﺿﻲ، ﺷﻤﺎرﺷﻲ،
ﺷﻮد. در ﺳﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﭘﻨﺞ  در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻄﻴﺮﻓﺮﺿﻲ، ﺷﻤﺎرﺷﻲ از روش ﺗﺨ
 در ﻟﻮﻟﻪ دوم، 0/1mm) در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻮم.ﻏﺸﺎي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﻳﻲ ﺣﺎوي ﻻﻛﺘﻮز ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺼﻮرت
 ١١درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ و ﮔﺎز در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ) 01 Lm و در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اول 1 Lm
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛـﺮد. ﺑـﺮاي  آب ﻣـﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 001Lm ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را در ﻫـﺮ NPM ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ در  ﻧﺸﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ BME ﺋﻴﺪي از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺜﺒﺖ آب روي ﻣﺤﻴﻂﺎﺗﺴﺖ ﺗ اﻧﺠﺎم
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﺗﺴﺖ  civmI ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺗﺴﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺟﻼي ﺳﺒﺰ ﻓﻠﺰي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺪول، ﻣﺘﻴﻞ رد و ژﭘﺮاﺳﻜﻮﺋﺮ و ﺳﻴﺘﺮات اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ اﻧﺪول ﻣﺜﺒﺖ ، ﻣﺘﻴﻞ رد ﻣﺜﺒﺖ، 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺳﻴﺘﺮات ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻔﻲ ) PV( ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻮﺗﻴﻦ
  
  روش ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -2-7
در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﻣﺲ ، روي ، آﻫﻦ ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﺳﺮب ، ﻛﺮوم ، ﻧﻴﻜﻞ ، ﻛﺒﺎﻟﺖ و 
ﺟﻴﻮه ( در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ داري در ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . ﻧﻤ78( ﺗﻴﺮ ، ﺷﻬﺮﻳﻮر ، ﻣﻬﺮ و آذر )68ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ )
،  9891)ﺻﺎف ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ) ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ(  C/FG )ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي  4در ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﻳﺘﻠﻨﻲ در دﻣﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  (. AHPA
ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻜﺴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ( AHPA،  9891)آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺮﻳﻜﺎ 
 
  ش ﻛﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ واﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ رو -2-8
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎ ن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺮ 
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب  9891درﺳﺎل   tloCوnineuguH و  4891ﺳﺎل  درiravoK اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 nosliWﻣﻜﺎن ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻬﻴﻪ و اراﻳﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  9891در ﺳﺎل  kaizmoHو
( از ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي 6531-58ﺳﺎﻟﻪ) 92ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ( ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﺪاﻧﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي ﺛﺒﺖ و دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻣﻼك  ﺷﻨﺎور اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺴﻢ
ﻧﻈﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ)ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، آب و ﻫﻮا، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  )7791(yalliPﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎك، اراﺿﻲ(، ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﮔﻴﺎﻫﻲ 
  ﺖ.ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ iravok )4891(ﻣﻨﻄﻘﻪ( و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ درﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ وآﻣﺎده ﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻣﻜـﺎن 
ﻫ ــﺎي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺷ ــﺪه اراﺿــﻲ ﺣﺎﺷ ــﻴﻪ رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳ ــﻴﺎب و ﺳ ــﺎﻳﺮ ﺣ ــﻮزه ﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑﺮاﺳــﺎس وزن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢١
 
 , eceerTزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻜـﺎن ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ و اﻣﺘﻴـﺎز ﺑﻨـﺪي ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ار   (  metsyS gniknaR dethgieW)دﻫـﻲ 
اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻧﻤﺮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺟـﻪ    )6991(.g
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد در اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ دارد، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. در اﻳـﻦ روش ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﻣﻮﻓـﻖ ﻳـﻚ واﺣـﺪ آب و ﺧﺎك، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارد ﻓﻠﺬا از ﻧﻈﺮ وزن و ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اﻳـﻦ روش ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎ ﺑـﺎ 
اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آب، دوري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠـﻮب 
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﺗﺨﺼﺼﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از ﺗﺠـﺎرب و ﺗﺨﺼـﺺ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺳﺎﻳﺮﺗﻴﻢ ﻫﺎ ي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  اﻧﺘﺨـﺎب و ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﭘﻬﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑـﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎ وﭘﻬﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ذﻛﺮﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺷﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻛﻢ ارزش از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣـﺬف ﮔﺮدﻳـﺪ. اﺑـﺰار 
،آﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎت دﺑﻲ ، ﻓﺮم ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ، ﺳـﻮاﺑﻖ ﺳـﻴﻼب ،  SPGﻛﺎر اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، و دﺳﺘﮕﺎه 
  . ( 2-4و 2-3ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اراﺿﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪاول 
  
  )6991(.g , eceerT اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﮔﺬاري وزﻧﻲ - 2- 3ﺟﺪول 
ارزش وزﻧﻲ   ﻣﺴﺎوي  وزن  ﺿﺮﺑﺪر  ﻧﻤﺮه  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻣﻜﺎن
 ﺷﺮاﻳﻂ 
  اﻳﺪه آل
  51  21  =  3  ×  4  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
  51  21  =  3  ×  4  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك
  01  9  =  3  ×  3  اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  01  01  =  2  ×  5  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ
اﻳﻤﻨﻲ از ﺳﻴﻼب)ﻋﺪم ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮي 
  ﻣﻜﺎن (
  01  01  =  2  ×  5
  01  6  =  3  ×  2  ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
  01  9  =  3  ×  3  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ
  01  8  =  2  ×  4  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  5  3  =  1  ×  3  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
  5  3  =  1  ×  3  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار
  5  4  =  2  ×  2  ارﺗﻔﺎع
  5  4  =  2  ×  2  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن
  011  98        ﺟﻤﻊ 
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  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﮔﺬاري وزﻧﻲ - 2- 4ﺟﺪول 
  داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮه  درﺟﻪ ارزش ﮔﺬاري
  08-001  ﻋﺎﻟﻲ
  06-97  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺧﻮب
  04-95 ﺿﻌﻴﻒ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ -3-1 
ﻓﺎﻛﺘﻮر  32اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و  11ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت -3-1-1
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  8-31ﺑﻴﻦ  ﻗﺰل داﻧﺶدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ه اﺳﺖ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 01-21در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دوره زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ داراي  ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲﺑ
دراﻳﺴﺘﮕﺎه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  12و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ر ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﺪوده ﻓﻴﺎزﻣﺎن، ددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در  4 ±0/72دﻣﺎي
رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ د21/8 ±٠/٦٨ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در  ﭘﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻗﺰل داﻧﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ   آب . داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮاد 
  (.3-1در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ) ﻧﻤﻮدار 21/6ﺗﺎ  9/5از   ﻫﻢ
  
  Hp  -3-1-2
در ورودي ﻗـﺰل  8/8در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ورودي اﻣﻴـﺮي، در آﺑـﺎن ﻣـﺎه و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  7/5در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ از   Hp
آب در ﻛﻠﻴـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣـﻮرد  Hpزاﮔﺮس، در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎه در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، 
  (.3-2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ) ﻧﻤﻮدار
 
   (CE)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  -3-1-3
 0/57ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار  0/52ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.3-3ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ) ﻧﻤﻮدارﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ وﻫﻤﺎن در 
  
   








    
  
  
                
  (6831- 78)هﻤﺪاندﻣﺎي آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب  -3-1ﻧﻤﻮدار 
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  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ -3-1-4
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  841ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻓﻴﺎزﻣﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻧﻴﺰ   253ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺣﻴﺪر در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺛﺒﺖ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻼﻗﻲ ﻗﺰل داﻧﺶ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺒﻞ از ﭘﻞ ده

















  (6831- 78)ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  آب  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻫﻤﺪان - 3-4ﻧﻤﻮدار
  
  ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك  -3-1-5
ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻣﺤﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ  1/2و  3/4ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ اﻣﻴﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/20ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك 
در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل داﻧﺶ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ  0/32در ﻣﺎه ﻣﺮداد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل 




















































 (6831- 78)ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  آب  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻫﻤﺪان - 3-6ﻧﻤﻮدار
  
  
  (6831-78ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻫﻤﺪان)آﻣﻮﻧﻴﺎك  آب  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  -3-7ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻓﺴﻔﺮ -3-1-6
در ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ در  0/32و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  68ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  0/20ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
  (.3-8ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ) 78ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -3-1-7
 41/8ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﺸﻤﻪ  68ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ  2/6ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در  78ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ورودي ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻴﺮي در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
  (.3-9ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ) ﻧﻤﻮدار 41/8ﺗﺎ  8ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ از 
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   DOB ﻣﻴﺰان  -3-1-8
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  6/2اﻟﻲ  0/50در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ( 5DOB)ﺴﺘﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻳ
 3و  3/92،  5/79در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﭘﻞ ﺷﻬﺮك و ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل داﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5DOBﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  (.  3-01ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ ، اﺳﻔﻨﺪ و ﺧﺮداد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ)
  
  DOC -3-1-9
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ    ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  07/75ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ( DOC)ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
























  (6831-78اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻫﻤﺪان)  -3-9ﻧﻤﻮدار
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  (6831- 78آب  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻫﻤﺪان )  DOC  -3-11ﻧﻤﻮدار
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ -3-2
   6831ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ -3-2-1
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  03ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﮔﺮوه از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﻣﻬـﺎ، ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن، دو ﻛﻔـﻪ  8ﮔﺮوه از آﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻻرو ﺣﺸﺮات آﺑﺰي و  22ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻧﻈﺮ ( ﻫﻢ از aretpiDاﻳﻬﺎ و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺣﺸﺮه ﺑﻮده اﻧﺪ. از ﻣﻴﺎن راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺸﺮات آﺑﺰي راﺳﺘﻪ دوﺑﺎﻻن)
ﮔـﺮوه را ﺷـﺎﻣﻞ  11ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ  TPEﻓﺮاواﻧﻲ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻳـﺎ 





















































٢٠ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
لوﺪﺟ1- 3 -ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻞﺼﻓ رد ناﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳا بﺎﻴﺳﺎﻣﺎﮔ ﻪﻧﺎﺧدور رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ تادﻮﺟﻮﻣ 1386  






























2-2-3-  نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ1386   
 ﻞﺼﻓ ﻦﻳا رد هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ رد34  ﻞﻣﺎﺷ هوﺮﮔ24  ﻪﻛ يﺰﺑآ تاﺮﺸﺣ هوﺮﮔ11  ﺎـﻬﻧآ زا هوﺮﮔ
 ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣEPT  و ﺪﻧا هدﻮﺑ10  ) ﻪﺘﺳار ﺪﻳدﺮﮔ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ هﺮﺸﺣ ﺮﻴﻏ هوﺮﮔDiptera  ﺎﺑ (8  ﻦﻴـﺑ رد ار ﺎـﻨﻏ ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ هوﺮﮔ
 )ﺎـﻫ هزور ﻚـﻳ ﻪﺘـﺳار يﺰـﺑآ تاﺮﺸﺣ زا ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﺎﻬﻫوﺮﮔ ﻪﻤﻫEphemeroptera )ﺎـﻫ هرﺎـﻬﺑ ،(Plecoptera لﺎـﺑ ،(
 تادﻮﺟﻮﻣ   









Chironomidae   
Simulidae   
Tipulidae   
Blephroceridae   
Ceratopogonidae   
Stratomyidae   
Muscidae   
Psichodidae   






     " Epeorus 
Ephemerellidae Ephemerella 













Limnephilidae   
Coleoptera (نﺎﺷﻮﭘ لﺎﺑ ﺖﺨﺳ) 
  
Dytiscidae Dytiscus 
Elmidae   
Hirudinea(ﺎﻫ ﻮﻟاز) Psicullidae   
Oligochaeta (نارﺎﺗ ﻢﻛ) 
  
Lumbriculidae   
Tubificidae   
Odonata (ﺎﻫ ﻚﻗﺎﺠﻨﺳ) Agrionidae   
Gastropoda (نﺎﻳﺎﭘ ﻢﻜﺷ) Lemnaeidae   
Bivalve (ﺎﻬﻳا ﻪﻔﻛود) Pisidium   
Amphipoda (نﺎﻳﺎﭘرﻮﺟﺎﻧ) Gammaridae   
Crab (ﮓﻨﭼﺮﺧ)     
Platyhelminthes(دﺮﮔ ﮓﻨﭼﺮﺧ)     
Isopoda (نﺎﻳﺎﭘرﻮﺟ)  Asellus 
ﻲهﺎﻣ شروﺮﭘ عراﺰﻣ و ﻊﻤﺘﺠﻣ دﺎﺠﻳا ﺖﻬﺟ ﻲﺑﺎﻳ داﺪﻌﺘﺳا   /... ﺮﻴﺴﻣرد٢١ 
 
 )نارادﻮﻣTrichoptera،(  )نﺎﺷﻮﭘ لﺎﺑ ﺖﺨﺳColeoptera  )ﺎـﻫ ﻚﻗﺎﺠﻨﺳ و(Odonata ﺎـﺑ ﺐـﻴﺗﺮﺗ ﻪـﺑ  (2،3،4،4 ﻚـﻳ و
 : ﻞﻣﺎﺷ ﺰﻴﻧ ﺎﻬﻫوﺮﮔ ﺮﻳﺎﺳ .ﺪﻧا هدﻮﺑ بﺎﻴﺳﺎﻣﺎﮔ ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻚﻴﺘﻨﺑ نﻮﻓ ﻲﻠﺻا ياﺰﺟا زا هوﺮﮔ  
 ﻣﺮﻛ)ﺎﻬﻣﺮﻛ عاﻮـﻧا و ﺎﻫﺪـﻳرﺎﻣﺎﮔ) نﺎﺘـﺳﻮﭘ ﺖﺨـﺳ .( ﺎـﻫﻮﻟاز و ﻦـﻬﭘ يﺎـﻬﻣﺮﻛ ، يا ﻪـﻟﻮﻟ يﺎـﻬﻣﺮﻛ ، رﺎـﺗ ﻢـﻛ يﺎـﻬ
 لوﺪﺟ) . ﺪﻧا هدﻮﺑ ( ﺎﻬﻳا ﻪﻔﻛ ود و نﺎﻳﺎﭘ ﻢﻜﺷ) نﺎﻨﺘﻣﺮﻧ ( ﺎﻫدﻮﭘوﺰﻳا2-3(  
  

























ﻪﺘﺳار  تادﻮﺟﻮﻣ ﺲﻨﺟ  









Chironomidae   
Simulidae   
Tipulidae   
Blephroceridae   
Tabanidae   
Stratomyidae   
Muscidae   
Psichodidae   






     " Epeorus 
Caenidae Caenis 













Limnephilidae   
Coleoptera (نﺎﺷﻮﭘ لﺎﺑ ﺖﺨﺳ) 
  
Elmidae   
Gyrinidae   
Odonata (ﺎﻫ ﻚﻗﺎﺠﻨﺳ) Agrionidae   
Hirudinea(ﺎﻫ ﻮﻟاز) Psiculidae   
Oligochaeta (نارﺎﺗ ﻢﻛ) 
  
Lumbriculidae   
Tubificidae   
Nematoda(يا ﻪﻟﻮﻟ يﺎﻬﻣﺮﻛ)     
Platyhelminthes(دﺮﮔ ﮓﻨﭼﺮﺧ)     
Gastropoda (يا ﻪﻟﻮﻟ يﺎﻫ مﺮﻛ) 
  
Lemnaeidae   
Physidae   
Bivalve (ﺎﻬﻳا ﻪﻔﻛود) Pisidium   
Amphipoda (نﺎﻳﺎﭘرﻮﺟﺎﻧ) Gammaridae   
Isopoda (نﺎﻳﺎﭘرﻮﺟ)   Asellus 
٢٢ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
3-2-3-  رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ1387   
 ﻦـﻳا رد هﺪـﺷ مﺎﺠﻧا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻠﺣﺮﻣ ود رد ﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞـﺼﻓ28  يﺎﻬﻫﺎﮕﺘـﺴﻳا ود يﺰـﻔﻛ نﺎـﮔﺮﻬﻣ ﻲـﺑ زا هوﺮـﮔ
 .ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ بﺎﻴﺳﺎﻣﺎﮔ ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ19  ﻪﻛ ﺪﻧا هدﻮﺑ يﺰﺑآ تاﺮﺸﺣ ورﻻ زا هوﺮﮔ9  ﻖـﻠﻌﺘﻣ ﺎـﻬﻧآ زا هوﺮـﮔ
ﻪﺑEPT   و ﺪﻧا هدﻮﺑ9  هداد ﻞﻴﻜـﺸﺗ ﺎـﻬﻣﺮﻛ و نﺎـﻨﺗ مﺮﻧ و نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ ﺮﻴﻈﻧ هﺮﺸﺣ ﺮﻴﻏ يﺎﻬﻫوﺮﮔ ﺰﻴﻧ ار ﺮﮕﻳد هوﺮﮔ
لوﺪﺟ) ﺪﻧا3-3.(  
 لوﺪﺟ3 -3-  رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد ناﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳا بﺎﻴﺳﺎﻣﺎﮔ ﻪﻧﺎﺧدور رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ تادﻮﺟﻮﻣ1387  
  تادﻮﺟﻮﻣ   









Chironomidae   
Simulidae   
Tipulidae   
Ceratopogonidae   
Tabanidae   
Stratomyidae   
Muscidae   
Empididae   






     " Epeorus 
Caenidae Caenis 









Limnephilidae   
Coleoptera (نﺎﺷﻮﭘ لﺎﺑ ﺖﺨﺳ) 
 Elmidae   
Odonata (ﺎﻫ ﻚﻗﺎﺠﻨﺳ) Ashnidae   
Hirudinea(ﺎﻫ ﻮﻟاز) Psiculidae   
Oligochaeta (نارﺎﺗ ﻢﻛ) 
  
Lumbriculidae   
Tubificidae   
Platyhelminthes ( مﺮﻛ ﻦﻬﭘ )     
Gastropoda (نﺎﻳﺎﭘ ﻢﻜﺷ)  Lemnaeidae   Physidae   
Bivalve (ﺎﻬﻳا ﻪﻔﻛود) Pisidium   
Amphipoda (نﺎﻳﺎﭘرﻮﺟﺎﻧ) Gammaridae   
Isopoda (نﺎﻳﺎﭘرﻮﺟ)   Asellus 
 
   
 ٣٢درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
   7831ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -3-2-4
ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺣﺸﺮه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ  9ﮔﺮوه و ﻻرو ﺣﺸﺮه آﺑﺰي و  51ﮔﺮوه از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﺎﻣﻞ  42
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ . از ﻣﻴـﺎن  TPEﮔـﺮوه از  8ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. از ﻣﻴﺎن راﺳﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﻻرو ﺣﺸـﺮات آﺑـﺰي 
ﮔـﺮوه و از ﻏﻴـﺮ ﺣﺸـﺮات  5و  6ﺮﺗﻴـﺐ ( ﺑـﻪ ﺗ  aretporemehpE( و ﻳـﻚ روزه ﻫـﺎ) aretpiDﺣﺸﺮات راﺳﺘﻪ دوﺑﺎﻻن) 
  (.  3-4ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در اﻳﻦ ﺗﻨﻮع داﺷﺘﻪ اﻧﺪ)ﺟﺪول 5ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ 
 
























( زاﻟﻮﻫــﺎ   )eadilucirbmuL  eadicifibuTدر ﺑــﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬــﺎي ﻏﻴــﺮ ﺣﺸــﺮه اﻧــﻮاع ﻛﺮﻣﻬــﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻛــﻢ ﺗــﺎران ) 
ﮔﺮوه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ .  5ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  )sehtnimlehytalP(و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﻬﻦ  adotameN()،ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي )aeniduriH(
ﺳـﻪ ﮔـﺮوه وﺳـﺨﺖ  muidisiP()و دو ﻛﻔـﻪ اﻳﻬـﺎ  eadieaumeL , eadisyhPﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳـﺎن ﺑـﺎ دو ﺧـﺎﻧﻮاده 
 ،  aretpiD و ﮔﺮوه از ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﺣﺸﺮه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ. راﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ِ د adopihpmA , adopsIﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔـﺮوه از ﻋﻬـﺪه  2و 3و 3، 4و 5و  01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  atanodOو aretpoloC  ،aretpocirT، aretpocelP ، aretporemehpE
   ﻣﻮﺟﻮدات  







   eadimonorihC
   eadilumiS
   eadilupiT
   eadinogopotareC
   eadiymotartS
   eadicsuM







 suroepE "     
 alleremehpE eadilleremehpE
 sineaC eadineaC





   eadilihpenmiL
   eadimlE )ﺳﺨﺖ ﺑﺎل ﭘﻮﺷﺎن( aretpoeloC
   eadillucisP )زاﻟﻮ ﻫﺎ(aeniduriH
 )ﻛﻢ ﺗﺎران( ateahcogilO
  
   eadilucirbmuL
   eadicifibuT
     )ﻛﺮم ﭘﻬﻦ( sehtnimlehytalP
   eadinoirgA )ﺳﻨﺠﺎﻗﻚ ﻫﺎ( atanodO
   eadisyhP )ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن( adoportsaG
     )دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ( evlaviB
   eadirammaG )ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن( adopihpmA
 sullesA   )ﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن( adoposI
٢٤ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
ﻫد ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ار بﺎﻴﺳﺎﻣﺎﮔ ﻪﻧﺎﺧدور ﻚﻴﺘﻨﺑ نﻮﻓ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ يﺰﺑآ تاﺮﺸﺣ ورﻻ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ يﺎﻬﻫوﺮﮔ لوﺪـﺟ) ﺪـﻨ5-
3 .(  
 لوﺪﺟ5 -3-  لﺎﺳ رد ناﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳا بﺎﻴﺳﺎﻣﺎﮔ ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ تادﻮﺟﻮﻣ87-1386  
  تادﻮﺟﻮﻣ   











Chironomidae   
Simulidae   
Tipulidae   
Blephroceridae   
Ceratopogonidae   
Stratomyidae   
Muscidae   
Empididae   
Tabanidae   
Psichodidae   







     " Epeorus 
Ephemerellidae Ephemerella 
Caenidae Caenis 














Limnephilidae   




Elmidae   
Gyrinidae   
Odonata (ﺎﻫ ﻚﻗﺎﺠﻨﺳ) 
  
Agrionidae   
Ashnidae   
Hirudinea(ﺎﻫ ﻮﻟاز) Psicullidae   
Oligochaeta (نارﺎﺗ ﻢﻛ) 
  
Lumbriculidae   
Tubificidae   
Platyhelminthes (ﻦﻬﭘ مﺮﻛ)     
Nematoda (يا ﻪﻟﻮﻟ يﺎﻫ مﺮﻛ)     
Gastropoda (نﺎﻳﺎﭘ ﻢﻜﺷ) 
  
Lemnaeidae   
Physidae   
Bivalve (ﺎﻬﻳا ﻪﻔﻛود) Pisidium   
Amphipoda (نﺎﻳﺎﭘرﻮﺟﺎﻧ) Gammaridae   
Crab(ﮓﻨﭼﺮﺧ)     
Isopoda (نﺎﻳﺎﭘرﻮﺟ)   Asellus 
 ٥٢درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ   -3-3
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن   -3-3-1
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  01ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در 
ﮔﻮﻧﻪ و  41ﺑﺎ  (eadinirpyC)ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داردﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  12ﺗﻌﺪاد
ﮔﻮﻧﻪ و  4ﺑﺎ  (eadirotilaB)ﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﮕﺮﻣﺎ 66/76
، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻳﺎ ﭘﺸﻪ (eaditiboC)درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار  91/50
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ   4/67ﺗﻨﻬﺎ داراي ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻮده و ﻫﺮﻛﺪام  (eadinomlaS)و آزادﻣﺎﻫﻴﺎن  (eadiiliceoP)ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  91و زﻣﺴﺘﺎن  81، ﭘﺎﻳﻴﺰ  91، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 02ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ.  در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در ﺑﻬﺎر را 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ )ﻓﻘﻂ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن( و در  2و  1ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﺎ  ﮔﻮﻧﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه 91)ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ )  01اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 (. 3-21ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 
  
  
  اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺎي ﻫﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻌﺪاد -3-21ﻧﻤﻮدار
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-3-2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي آن از ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺗﺎ  87رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺴﻴﺮ  اﻳﻦ 7831ﺗﺎ آﺑﺎن  6831در ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل از آﺑﺎن ﺳﺎل 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 8روﺳﺘﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺮوزان ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  12ﻋﺪد( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  7095ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه )
، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻳﺎ ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (eaditiboC)،رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار(eadirotilaB)رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي  (،eadinirpyC)
، 81ﮔﻮﻧﻪ دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. در  ﭘﺎﻳﻴﺰ  1و 1، 1، 4، 41ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  (eadinomlaS)و آزادﻣﺎﻫﻴﺎن  (eadiiliceoP)
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درﺻﺪ( از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ  91/50ﮔﻮﻧﻪ ) 4درﺻﺪ( از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و  08/59ﮔﻮﻧﻪ ) 71ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ. 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ -3-4
  ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻴﮕﺮدد. 11از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ 
  (snaozotorP) ﺎﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻫ -3-4-1
  (siilifitlum suirihthpoyhthcI) اﻳﻚ -3-4-1-1
( در اﻏﻠـﺐ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 3-6اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ازﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺸﺮح ﺟـﺪول ) 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب -3-6ﺟﺪول 
 در ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻫﻤﺪان siilifitlum suirihthpoyhthcI ﺷﻴﻮع ﺑﻪ اﻧﮕﻞوﺿﻌﻴﺖ 
  درﺻﺪ ﺷﻴﻮع در آﺑﺸﺶ  درﺻﺪ ﺷﻴﻮع در ﭘﻮﺳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ردﻳﻒ
  46/7  92/4anicsamad ateopaC  1
  52  73/5ataeluca ateopaC  2
  71/6  71/6 atturt ateopaC  3
  48/6  0sulahpec sucsicueL  4
  3/5  0 sisnelussom sunrublaclahC  5
  95/0  31/6muiger amotsordnohC  6
  21/5  21/5atrecal subraB  7
  41/2  41/2afur arraG  8
  0  0sutarua suissaraC  9
  001  0mumotsorcam noinirpyC  01
  0  0sutatcnupib sedionroblA  11
  
  (anidohcirT)ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ -3-4-1-2
   atturt ateopaC ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ آﻟـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ. ﮔﻮﻧـﻪ  3ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ  11از ﻣﺠﻤﻮع 
% در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳـﻦ  اﻧﮕـﻞ آﻟـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ.  3/7ﺑﻤﻴﺰان sisnelussom sunrublaclahC%   و ﮔﻮﻧﻪ 5/8ﺑﻤﻴﺰان 
  %  ﺑﻮد.6/2ﺑﻤﻴﺰان ﻧﻴﺰ   atrecal subraBﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺑﺸﺶ ﮔﻮﻧﻪ  
   
 ٧٢ﺮ .../  
ـﻪ اﻧﮕـ ــﻞ 
دﻳﭙﻠﻮزﺋﻮن 




و ﻫـﺮدو  C




ﭘـﺎرا 2( و aD
رﺻﺪ آﻟﻮدﮔ
atrecal ،  paC












6/6%  5/2 و 




ي ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳ
% از ﻣﺎ21و   C
(. 3-2ﺼﺎوﻳﺮ 










% از ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ
tturt ateopa
آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ)ﺗ
 ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳ
  (M
ﻮﻧـ ــﻪ در ﻻم 
ﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
  
ps mumotsol






  ( P
33/3،  eopaC
ﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘ
a% از ﻣﺎﻫﻴـﺎن
 ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ 
اﺳﺘﻌﺪاد
F citenegono






ﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﺑﻪ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠ























ataeluca at  
ﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺑ
ﺮﻣﺎﺗﺪﻫﺎي ﻣ















































ﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ
luca ateopaC
ﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ 
 sunruﮔﻮﻧـﻪ 
ﻚ ﻗﻄﻌـﻪ از 





در ﺳﻄﺢ ﭘﻮ  
etaeﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
 ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭘـ
% از 7/4، paC




 اﻧﮕﻞ ﺟﺪار ر
lussom sunr
 %  ﺑﻮد.
otsolpidotsoP
%  از ﻣﺎﻫ34/7
ـﮋن ﻣﺸـﺎﻫﺪه
atturt ateoﻪ
و ﻧﻴ teopaC 
ﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ 
ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب آﻟﻮ



























ﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣ
ﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻴﮕﺮ











رﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣ
ealahpecohtn
 روي دﺳﺘﮕﺎه
ﻔﺎﻟﻬﺎ در ﻧﻴﻤﻪ 
% از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴ8











% از 6/2، m
ﺑﺮ  sucsicueL
  ي دارد. 
)ﺧﺎرﺳﺮان 



























 ٩٢ﺮ .../  
  ﻫﺪه ﺷﺪ.  
 ﻗﻠﻌـﻪ ﻗﺒـﺎد 
و در ( ufc




  BGBﺖ 
ﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ 
















ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ  
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ورود
ﺑﺎﺷﺪ و   ﻣﻲ
اﻧﺪازه ﮔﻴﻓﺮم 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻧ- 3-
 آﻫـﻦ ، روي
 ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻗﺒﻴ
ﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و 





ل ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻲ (
ﻛﻠﻲ 93، 64
3ﺗﺼﻮﻳﺮ         
ﻏﻠﻈـﺖ ل آن
ﻈﺖ ﺑﺮ ﺧﻲ از
 ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳ
22ﻗﻄﻌﻪ از  9






                     
ﻣـﺲ و ﺑـﺪﻧﺒﺎ
ﺖ  و ﻣﻴﺰان ﻏﻠ
اﺳﺘﻌﺪاد
  (:




ﺗوﺗﻌﺎوﻧﻲ ،  ل
اﻣﻴﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي
( ﻛﻠﻲ ﻛﻠ 32
ﺑﻪ ﺗﺮ ﻧﻲ، ﻗﺰل
 
ﻟﻮﻟﻪ اي 9ﺴﺖ







   1
در آب  ﺷﺪه
ﻴﻔﺮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ا
ﻗﺰﻛﺎرﮔﺎه  از
  (. 9
   (78ر




ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در ﺗ
ﻲ ﻫﺎي ﻓﻠﺰا
آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘ
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎ 




ﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم 
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻛﻠ
ﻓﻘﻂ ﺧﺮوﺟﻲ 
، 092، 064 )
زﻣﺴﺘﺎن)آذ 
 ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه 
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﺰل
ﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ
  
آزﻣﺎﻳﺶ ﻧ -  3- 
ﻳﺞ آﻟﻮدﮔ
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( در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺧﺎرج از ﺣﺪ دﺗﻜﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺟـﺬب اﺗﻤـﻲ ﺑـﻮده  gH)
داراي ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺪك و ﻧﺎﭼﻴﺰي  از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﺧـﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ و  اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر
( ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ داري  bP( و ﺳﺮب ) dC( ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ ) rCﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻛﺮوم )
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . 
  
  (  iN)ﻧﻴﻜﻞ  و ( eF)آﻫﻦ ،  ( nZ) روي ،  ( uC)ﻓﻠﺰات ﻣﺲ  -3-6-1
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ  0/810ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ روي در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻓﻴﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﻧـﺪازه  6831ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه  0/700ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮاب ﻛﻨﮕﺎور ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و در  0/920ﻗﺒـﺎد ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ روي در ﻣﺎه ﺗﻴـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻗﻠﻌـﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺣـﺪ  0/800ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮاب ﻛﻨﮕﺎور ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ روي ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﻮد 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ودر ﻣـﺎه ﻣﻬـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  0/620اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ روي در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﺷﻬﺮك ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  0/420ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﺎه آذر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺒـﺎد ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  0/140ن ﭘﻞ ده ﺣﻴﺪر ﺑﻪ ﻣﻴﺰا
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ، ﺗﻴﺮو ﺷﻬﺮﻳﻮر در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺤـﻞ ﺗﻼﻗـﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ 
ﻟﻴﺘﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  ، ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ 0/743،  0/852/. ، 342ﻣﺰرﻋﻪ دوﺳﺖ ﻣﺮاد اﻣﻴﺮي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و  آذرﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ )ﻗـﺰل زاﮔـﺮس ( ﺑـﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺑﻬﻤـﻦ ، ﺗﻴـﺮ   0/793،  0/732ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه  0/670 0/ ، 760ﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و در ﻣـﺎه ﻣﻬـﺮ  0/280اﺳﺖ. در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ دراﻳﺴﺘﮕﺎه  ﭘﻞ ﺷﻬﺮك ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و در ﻣـﺎه  0/621ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  0/280آذر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ دوﺳﺖ ﻣـﺮاد ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ودر  0/420ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻓﻴﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ  0/120ﺮاد ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﺰرﻋﻪ دوﺳﺖ ﻣ
ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪادازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻴﻜـﻞ ﺑـﺮ 
  (.3-31ﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدار 
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  6831-7831-ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻫﻤﺪان  - 3-31ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-7
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اول  -3-7-1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻗﺮار دارد ﻫﻤﺎن اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  3اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در روﺳﺘﺎي وراﻳﻨﻪ در ﺣﺪود 
ﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣ 3-5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )ﺗﺼﻮﻳﺮ  02,000ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺰل داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  اﺳﺖ:
  03ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ درﻓﺼﻞ و ﺧﺎرج ﻓﺼﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎ  -1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل؛ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل؛ 04ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -2
ﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﻦ ﺗﻦ در ﺳﺎل در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑ 001اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ  -3
  آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺰﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن، اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و...( ؛
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺪارﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﺎ  0052ﺗﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  578ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ   -4
ﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻳـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ ﻋﻤﻴـﻖ در ﻟﻴﺘﺮ آب ﺗﺎزه ﻗﺎﺑ  06ﻟﻴﺘﺮ آب ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﺣﺪود  053


















 ﮔﻴﺮي از 
ﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﺘﻲ ازآب 
ﻪ ﻳـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ 
ﺰﻳﻨﻲ آب 











ـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه  
اﮔـﺮس ﺑـﻪ ﺷ
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎ 08
  . 
ﻲ ﻗﺰل آﻻﻣﺘﻌ
ل زاﮔـﺮس( و
ﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ از 
ﻻ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آﺑﺮا
ﻣـﺎزاد رودﺧﺎﻧ
ﺠﺘﻤـﻊ ﻗـﺰل ز
ﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آب




 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آ
ﮔﻴـﺮي ازآب 








ﻤـﻊ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه 
 اراﺿﻲ ﻣﻮﺟ
ﺗﻦ و  052ﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺣﻠ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺷﻤﺎﻳﻲ از ا - 
  
  ﺑﻴﺎن ) داﺧﻞ
ﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳ
ﺗﻦ در ا 001 









 در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻨﺎم
ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ
ﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
   ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ؛
 اﻳﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﻦ در اراﺿ 
ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه 
ﻲ و اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓ
ﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴ
































 ٣٣ﺮ .../  
اﻳـﻦ  ﺷـﺪ. 

















 ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺗ
ﻖ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺗﺮ




ﺖ. ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴ
ـﻮرد ﻧﻈـﺮ، اﻣ
  . 
  
ﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و 
اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻣﺘﻌﻠﻊ ﺷﺪه و 
  :
 ﺑﺎ  ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮ
آﻻ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آﺑ
ول وﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻ
ﺗﻦ و  03ﻗﻞ
اﺳ ﻲ ﺑﺨﺸﻲ
ﻮد در زﻣـﻴﻦ ﻣ
وﺟﻮد دارد
 ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳ
ل زاﮔﺮس و
واﻗ ﺎﻣﺎﺳﻴﺎب
 واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 
ﺮي از زﻣﻴﻦ ا
ﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪا




 از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺰ
در ﺣﻮزه ﮔن
ﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ









ﺎم  ﺑﻨﺪ ﺷﻌﺒﺎ
ﺠﺰا از ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣ
ﻣ 0005ﺣﺪود
ﻗﻞ ﻳﻚ واﺣﺪ
  ﺟﻮد دارد.
ﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ 
 ﻳﻚ واﺣﺪ ﭘ







در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻨ 
 دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  
ن اﻳﺠﺎد ﺣﺪا
ﺗﻦ در ﺳﺎل و 




زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣ 








































ﻪ دو ﻣﻜﺎن ﻣ
در زﻣـﻴﻦ آﻗـ 




ﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘ
دﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎ
در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘ 
  زﻣﺎن
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘ
    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
yawecaRرت 
 رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣ




ﻧﻴﻪ از آب رو
yawecaRرت 






ﻔﺎده از آب ﻗﻨ
ر ﻣﺤﻠـﻲ ﺑﻨـﺎم 
ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري 






ﻟﻴﺘﺮ آب ﻗﺎ 51
ﺗﻦ و  002ﻞ











 ﻓﻦ آوري ﻫﺎ
  ﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ؛
ﺘﺎر)ﺑﺨﺸﻲ از 
ﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
 ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي 
ﺑﻪ ﻇﺮﻗﺰل آﻻ
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ار -
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
   
ﺎم ﺑﺎﺑﺎرﺳﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاي  
ﻚ واﺣﺪ ﭘﺮو
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ   0005
 ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از






 3-7ﺗﺼﻮﻳﺮ   
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ
در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻨ 
د ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮا
 راه اﻧﺪازي ﻳ
ﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ
د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑ
 و ﺗﻌﺪادي ﭼ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺸﻢ 
 زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻜ
ﺎﺳﻴﺎب ﻣﻲ ﺑﺎ
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  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ  -3-7-7
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻣﺸﺠﺮ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎي زﻧﮕﻨـﻪ در روﺳـﺘﺎي وﻫﻤـﺎن واﻗـﻊ  0002اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻣﺤـﺪود ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در 
ﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب در ﻟﻴ 052ﺗﺎ  002رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺣﺪود 
وﺟـﻮد  yawecaRﺗﻦ در ﺳـﺎل ﺑﺼـﻮرت  02اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻜﺎن راه اﻧﺪازي ﻳﻚ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  دارد. 
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ -3-8
م اﻗﺪاﻣﺎت در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ 
ﻃـﺮح  21ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي  7ﻧﻘﻄﻪ در 01ﻓﻨﻲ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺧﺎص
ﻃﺮح اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ( ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪ. از  2ﻃﺮح ﭘﺮورش و  01آﺑﺰي ﭘﺮوري) ﺷﺎﻣﻞ 
 5531ﻃﺮح ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ   4روش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ و ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻪ  021ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  6ﺑﻴﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ 
ﻃﺮح اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  2ﺗﻦ  در ﺳﺎل ﺑﻪ روش ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و   0353ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻳﺎ 
  (.5اﻟﻲ  3و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي   3-9اﻟﻲ  3-7ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول   002
  
 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺑﻲدآﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  -3- 7ﺟﺪول  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ





















   
  روش ﺗﻮﻟﻴﺪ
  
  ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي 
  ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  دراز
اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  001  0052  578  -  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﺪ در ﻗﺰل داﻧﺶ 
  001  075  052  02  ﻗﺰل زاﻛﺮس
  -  06  03  51  ﺑﻨﺪ ﺷﻌﺒﺎن
  -  -  -  52  ﺷﻌﺒﺎن
  -  004  002  51  ﺑﺎﺑﺎرﺳﺘﻢ
  -  -  -  52  ﻓﻴﺎزﻣﺎن
  -  -  -  02  وﻫﻤﺎن
  002  0353  5531  021  ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺗﻦ
      021+5531+002=5761  
    021+0353+002=0583    ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻦ
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  اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ روﺷﻬﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎ - 3-8ﺟﺪول
  
  ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهﻧﺘﺎﻳﺞ ارزش ﮔﺬاري  -3-9
ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﻋـﺎﻟﻲ، ﺧـﻮب و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارزش  ﻃﺒﻖ روش ارزش ﮔﺬاري و ﻧﻤﺮه دﻫﻲ ﻣﻜـﺎن 
 اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-21اﻟﻲ  3-9ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪاول 
  
  )6991(.g , eceerTارزش ﮔﺬاري ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  -3- 9ﺟﺪول 
ﻧﺎم 
  ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﻤﺮه   ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻣﻜﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ   درﺟﻪ















    0062  579  ﻋﺎﻟﻲ  101  ﻗﺰل داﻧﺶ  
    096  073  ﻋﺎﻟﻲ  48  ﻗﺰل زاﮔﺮس
    57  54  ﺧﻮب   37  ﺑﻨﺪ ﺷﻌﺒﺎن
    52  52  ﻣﺘﻮﺳﻂ  86  )ﺷﻌﺒﺎن(ﻋﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ
    514  512  ﺧﻮب  07  ﺑﺎﺑﺎرﺳﺘﻢ
    52  52  ﺧﻮب  47  ﻓﻴﺎزﻣﺎن
    02  02  ﻣﺘﻮﺳﻂ  56  وﻫﻤﺎن
    0583  5761  -  -  ﺟﻤﻊ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻬـﺎ ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ روﺷـﻬﺎ ﻗﺎﺑـﻞ  *
  اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ رﻗﻢ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ درﺻﺪارزش ﮔﺬاري ﺗﻌﺪاد ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻫﺎي  -3- 01ﺟﺪول 
  
  ارزش              
  ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب  ﻋﺎﻟﻲ
  ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب
  02  04  04  
  
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪروش 
  
  ﻧﺎم ﻣﻜﺎن
 
  آﺑﺮاﻫﻪ اي
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  *ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ  *ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺗﻌﺪاد
  ﺑﻪ ﺗﻦ
ﻇﺮﻓﻴﺖ   ﺗﻌﺪاد  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺗﻌﺪاد
  ﺑﻪ ﺗﻦ
ﻇﺮﻓﻴﺖ   ﺗﻌﺪاد
  ﺑﻪ ﺗﻦ
  ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب
  2  0353  4  5531  4  021  6
  002
  
 ٧٣درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
  درﺻﺪ ارزش ﮔﺬاري ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -3- 11ﺟﺪول 
  
 ارزش          
  ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ 
ﺣﺪاﻗﻞ   ﻋﺎﻟﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  ﺑﻪ ﺗﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ   ﺧﻮب
 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ   ﻣﺘﻮﺳﻂ





  5761  54  3  582  71  5431  08
 
 
 درﺻﺪ ارزش ﮔﺬاري ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ -3- 21ﺟﺪول 
  ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
 
 ارزش          
  ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻋﺎﻟﻲ 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ 
  ﺗﻦ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺧﻮب 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ 
  در ﺳﺎل
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ   ﻣﺘﻮﺳﻂ 
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  ﺑﺤﺚ  -4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اراﻳﻪ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ اراﺿـﻲ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل داﻧﺶ و اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺮاب و ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آن ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﭘﺑﺮاي  آﺑﻲﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  4831ﺑﻼك ﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑـﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﺰارع د. آرﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ ﺑﻌﻬـﺪه دا ﺑﺎﺷﺪ. آب از ﺟﻨﺒﻪ 
در   dnaRﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد آﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد
 ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب در ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺴـﻔﺎت، ﻧﻴﺘـﺮات، آﻣﻮﻧﻴـﻮم، ﻳﻳﻮﻧﻬـﺎ ﻧﻘـﺶ  5991ﺳﺎل 
از اﻳـﻦ رو در ورﻧـﺪ آﺑﻮﺟـﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻜﻪ ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ 
ﻛﺎﻣـﻞ آب ﻣـﻮرد  وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي  ،، در درﺟـﻪ اول ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  ازاﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳـﺪار  آﺑﻲو ﻣﺨﺎزن ﻣﻨﺎﺑﻊ  در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت
  . ) 9991 , dyoB (ﺪﻣﻴﺒﺎﺷاﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اوﻟﻴـﻪ اﺳـﺖ. ﺷـﺪت و ﺿـﻌﻒ ﺑﻬﺮه وري ﻳﺎ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻲ ﻛـﻪ  (., tneruaL 6791آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﻧـﻮع اﺳـﺘﻔﺎده از آن دارد) 
دﻣـﺎي آب را  8991ﻳـﺪ در ﺳـﺎل ﺬارد ﺑﻮﮔﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮ ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬار در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻛـﺮده و ﻧﻘـﺶ 
ﺑـﺮاي داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و داﻣﻨـﻪ ي ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر را  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎرﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در  را آب
اﻋـﻼم ﻧﻤـﻮد. ﺛﺒـﺖ داﻣﻨـﻪ ﺣﺮارﺗـﻲ آب رودﺧﺎﻧـﻪ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  7-01رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد( ﻣﻮﻳـﺪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺑـﻮدن  01درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  31ﺗﺎ  8ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در ورودي ﻗﺰل داﻧﺶ 
درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻛﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 01-21ﺳﻴﻮن در دوره زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎ
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 1831روﻳﺎن در ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ داﻣﻨـﻪ رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ  81ﺗﺎ  8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ از دﻣﺎي 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش  7891در ﺳﺎل  muhnraFﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻼً 
را ﻧﻴـﺰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  21-81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ا ﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ  21-61ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ را 
روﻧـﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  دردرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻏﺬا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺰل آﻻ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.  8ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮات دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب رودﺧﺎﻧـﻪ آو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد
 ٩٣درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
ﺑﻲ را ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺘﻔﻲ آﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮد
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻣـﻲ  41-81ذﻛﺮ ﻛﺮد داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0991در ﺳﺎل  dnommurD ﻧﻤﺎﻳﺪ.
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. در  21ﺑﺎﺷﺪ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ در درﺟﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
درﺟـﻪ  42 -62ن را ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎ 
  (.0891 doogdiBﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﻧﺪ)
 4دﻣـﺎي ﺣـﺪاﻗﻞ داراي  ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ، ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  12و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﺤﺪوده ﻓﻴﺎزﻣﺎن، در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در 
. داﻣﻨـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد د21/8±3/7دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در  ردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻮدهﻣﺎه ا
در ﻧﻮﺳـﺎن  21/6ﺗـﺎ  9/5از  ﻫـﻢ  ﻗﺰل داﻧﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ   آب دﻣﺎﻳﻲ
ﻮردار اﺳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن از داﻣﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻲ اول ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺟﺮﻳـﺎن ﻳـﺎﻓﺘﻦ آب دراﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘـﻮﻧﻲ و  .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه 
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ را ﻣﻌﻘـﻮل ﻣـﻲ داﻧـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﺮﻛﺖ 
ﭼﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺟـﺎت ﺣـﺮارت ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﻴـﺎز دارﻧـﺪ در اﻳـﻦ 
ﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘ
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑـﻪ  آب در ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ روددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  12از درﺟﻪ ﺣﺮارت  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ و دورﺗـﺮ از ﻣﻨﺸـﺎء ﺳـﺮاب ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ اﻣـﺎ ﻃـﻮل ﻣـﺪت درﺟـﻪ ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 12ﺗﺎ  4ت آب در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارﻧﻤﺎﻳﺪ 
، ﻛـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻢ آب، از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش 
درﺟـﻪ ﻳـﺎ  12درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮاه روﺷﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت دﻣـﺎﻳﻲ  21/8±3/7
ﺑﻴﺸﺘﺮاز آن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮاي اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل آب در اﺑﺘـﺪاي  21/5ﻗﺰل آﻻ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺛﺒﺖ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔ ـ 9/5ورودي ﺷﺮﻛﺖ ﻗـﺰل داﻧـﺶ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  6اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣـﻲ  21ﺗﺎ  9( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻴﻦ ,eriamoR 5891)
ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎ رﺳﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ و دﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ و اﻛﺴﻴﮋن ﮔﻴﺮي از اﺗﻤﺴﻔﺮﻧﺴﺒﺖ داد. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻛﺴـﻴﮋن در 
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﻴـﺰ  ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛـﺎرﺑﺮد  ﻣﻴﻠﻲ 3/4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٤
 
ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ، ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺎر ﺑـﺎﻻي ﭘﺴـﺎب ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮاﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  ﻛﻴﻔﻲ آب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، آب  ي ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮروي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﺼـﻮل  2 -5/5ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ، دﺑـﻲ   8ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑـﺎﻻي 
ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪه ﻣﻨﻄﻘـﻪ از اﺳـﺘﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳـﺐ  1831ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻛﻪ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻛﺖ روﻳﺎن در ﺳﺎل 
اﻧﺘﻘـﺎل  ﻮطﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻄ ـ، دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ
وﺗﻠﻔﻦ، وﺟﻮد اراﺿﻲ ﻣﻜﻔﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﻈﻬﺮﺳﺮاب، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ ﭼﻨـﺪ واﺣـﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮو  ﺑﺮق
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺮاب و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼـﻮص در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ 
  ﺳﺮاب ﻧﻴﺰ از اﻣﺘﻴﺎزات اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارد ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر در ﻃـﻮل دوره   Hpﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠـﻮب اﻳـﻦ   8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﺣﺶ ﻧﺒﻮده و ﺛﺒﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
(. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪارد APE 6991,ﻫﺪ )ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د 9اﻟﻲ  6/5ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار 
در ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﺑـﺮاي زﻧـﺪﮔﻲ و ﺣﻔﺎﻇـﺖ آﺑﺰﻳـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺒـﻮده ﻛـﻪ  9/5ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpﻛﻴﻔﻴﺖ آب،
  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑـﺮاي آﺑﻬـﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺮاب ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﻳـﻪ ﺷـﺪه  0/5ﺛﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ وﻟـﻲ ﻣﻴـﺰان 9791 , sinamieN dna yleeNCMﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻣـﺎﻫﻲ )ﺗﻼﻗـﻲ  3/4آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺮاب و ﺛﺒﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮي آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
دﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ دﻟﻴـﻞ آن ﻫـﻢ ﻣﺼـﺎرف ﻛـﻮد ﻛﻨﮕﺎور ﻛﻬﻨﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب( در ار
  ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ازﺗﻪ در اراﺿﻲ و ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل داﻧﺶ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ اﻣﻴﺮي ﺑﻪ  0/20ﻣﻴﺰان ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
آﺑﺎن و ﻣﺮداد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﮔـﺎز  ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﮔـﺎز آﻣﻮﻧﻴـﺎك آب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش 
 Hpﺘـﺮاﻛﻢ ﻳـﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ ﺑـﺎﻻي آﺑﻬـﺎ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود و در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش ﻣ  0/20ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
( و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان آﻣﻮﻧﻴـﺎك 1991 yenkcitS(آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ )9ﺑﻴﺸﺘﺮاز 
(. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟـﻮد آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﺑـﻪ 6891 llewalleHﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻤﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ ) 0/20ﻛﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺎي ﻗﺰل داﻧﺶ) ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻـﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ، ﻛـﺎرﺑﺮد ﺑـﻴﺶ از اﻧـﺪازه داروي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫ 0/20ﻣﻴﺰان 
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل داﻧﺶ درآن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ(، ﺑﺎﺑﺎرﺳـﺘﻢ و ﭘـﻞ 
  ﻓﻴﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آب در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ١٤درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  2/6اﻟﻲ 0/50( در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  5DOBداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ )
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  3و  3/92، 5/79در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﭘﻞ ﺷﻬﺮك و ﻗﺰل داﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5DOBﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
( آب،   5DOBدر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻣﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ و ﺧﺮداد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ  ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ) 
  (. APE 6991,اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر  ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ آﻟﻮده ﻗﺮار دارﻧﺪ )
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮاب ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﻮرد در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﻳﺮ ﻳـﻚ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  5DOBﻣﻴﺰان 
رودﺧﺎﻧـﻪ ي  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر از ﻣﻨﺸﺎء ﺳﺮاب ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺸـﻤﻪ دارد، دور ﻣـﻲ ﺷـﻮﻳﻢ و آب ﺳـﺮاب 
ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ در اﺛﺮ ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺳـﺎﻛﻦ اراﺿـﻲ ﺣﺎﺷـﻴﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ  2ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﺎﻻي  5DOBﻣﻘﺪار 
  ﺑﻪ ﻣﺮز آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﻣﻲ رﺳﺪ. 
ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﺛﺮات اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ  2002در ﺳﺎل  ecreiP – atsoCﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ  9731ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ درﺳﺎل 
ﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ، اﺷـﺎره ﻛـﺮده ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮوﺟ
اﺳﺖ و اﻳﻦ  ا ﻣﺮ را در اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﺰارع در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛـﻢ و 
ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ، ﭘﺴﺎب ﺟﺎﻣﺪ)ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن( اﻳﻦ ﻣـﺰارع ﺑـﺪون ﺗﺼـﻔﻴﻪ 
آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ وارده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ آب ﺑﺎﻋﺚ آﻟـﻮدﮔﻲ آب وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ورود اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺟـﺪي ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﺰارع 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺎدري ﺟﻠـﻮدار ﺻـﻮرت  7831ﻧﻪ ﻫﺮاز ﻛﻪ در ﺳـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘـﺪم  3/5ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده، ﻛﻪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از 
و اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل زاﮔﺮس ارﺗﻘﺎء ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗـﺰل داﻧـﺶ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣﺠـﻢ 
ي ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮي از ﺑﺎﻻ
( ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن آﺑـﻲ 1002 , regnilheU dna nosniboRﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )
(  ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ,rekcuT 5891و ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ)
( دارد ﭼﻮن ﭘﺴﺎب ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان APEﺗﻦ از ﺳﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ) 64
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣـﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﺟﺮاي 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ آن) ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎ در ﺣﻮزه آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳـﺖ( وارد ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد. وﺟـﻮد آب در 
ﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد زاﺋ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٤
 
(.ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻳـﻚ 2391, kralCﮔﻴﺮد ﺷﻮاﻫﺪي روﺷﻦ دال ﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳـﺖ) 
درﺻـﺪ ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﺑـﻪ زاﺋـﺪات  03ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ اﻋﻤﺎل ﺷـﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺣـﺪود 
ﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮود ﺑﺎ اﻧﺮرژي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ و ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳ9991 ,.la re redneBﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد)
  (.1002 ,atihardeiP dna gnoWروش ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ را ﻛﺎﻫﺶ داد)
ﺞ ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺎﺿﻼب در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣـﺎ ﺑﺘـﺪرﻳ 
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮدﭘـﺎﻻﻳﻲ از ﻏﻠﻈـﺖ آن ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ 
در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  DOBﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
ﻘـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﺻـﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳ 2/8و  4/9داﻧﺶ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر از ﻣﻈﻬﺮ ﺳﺮاب دور ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺼﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب، ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ د ﺳﺖ ﺳـﺮاب) ﺑﻌـﺪ از  ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل داﻧﺶ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل زاﮔـﺮس( ﻣﻜـﺎن دﻳﮕـﺮي  وا ﺟـﺪ  ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻻزم  
  ﺑﺮاي اﺣﺪاث  و راه اﻧﺪازي  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  07/75( در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل داﻧﺶ  در ﻣﺎه آذر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ  DOCﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
( اﻳﻦ دﺳﺘﻪ آﺑﻬـﺎ در ﮔـﺮوه آﺑﻬـﺎي APE 6991,در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ، ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب  ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎل)
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﻗﺰل زاﮔﺮس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ  3ﺑﻌﺪ از  DOCآﻟﻮده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان 
در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋـﻪ  DOCﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  03ﻣﻴﺰان 
ﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد آن )اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎدﻳ  33/5و  41/3ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آب ﺑﺴـﻴﺎر  02در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻮده در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  DOCﻣﻘﺪار 
( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري دارد( ﻫﺮﭼﻨـﺪآب APE 6991,ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ )  5آن ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ اﻟﻲ  DOCﺗﻤﻴﺰ ﻛﻪ 
ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﻣﻨﺸﺎء و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي  ﺳﺮاب در ﻣﻨﺸﺎء ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﺗﻤﻴﺰ
آﻟﻮده ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل داﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭼﻮن  دارد. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً آب در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز
 ± 1/1ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  03ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﻴـﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  3ﻗﺪرت ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
) اﻛﺴـﻴﮋن ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  DOCرا ﺗﺎ ﻣﺮز اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ  DOCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻘﺪار  41/7
ﺑﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻗـﺰل داﻧـﺶ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه(  ﻣﻌﻴﺎر و ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ آ
ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل داﻧﺶ و ﻋﺪم ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﭘﺴـﺎب آن، 
  اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻢ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ٣٤درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي اﻋـﻼم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دﭘﺎرﺗﻤـﺎن ﺧـﺪﻣﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  2691 , SHP.S.Uﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ) 
 71ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ )ﺷﻔﺎرود، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﺣﻮﻳﻖ( در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
( دررودﺧﺎﻧـﻪ 0831ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ)ﺻـﺎدﻗﻲ ﻧـﮋاد ﻣﺎﺳـﻮﻟﻪ و ﻫﻤﻜـﺎران،  51( و ﮔﺰارش 7831ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ)ﻋﺒﺎﺳﻲ، 
ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ از ورود ﻗﺰل آﻻ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑـﻮﻣﻲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ داﺧـﻞ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
ﺗﻬﺪﻳﺪات وارد ﺷﺪه، ﺑﺮ روي ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ
آب از دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده  و از ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
، در ﭼﺮﺧـﻪ ﻣـﻮاد . ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﺰرگ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻛﻪ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ )2002 , smadA(
ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي دارﻧﺪ. ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴـﺮﻳﻊ در آزادﺳـﺎزي 
 ;5791 , nossanoJ(ﻣﻮادﻣﻐﺬي ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺣﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﻳﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻲ ارزش ﺑﺴﺘﺮ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از د )9991  allenimeE
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜـﻲ از )5791 , okhceterB(ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻲ دﻫـﺪ. 
ﮕﺎه ﺑﺴﺘﺮ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﻀﺎوت ﻛﻴﻔﻲ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري وﺟﻮد ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘ
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي )9002,nivoK&oromirA(آب ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع ﺑـﺎﻻي ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي، ﺑـﻮﻳﮋه  4اوﻟﻴﻪ از ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ده ﺣﻴﺪر ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻪ اﻧﺪ. ﺑﺨﺼﻮص اﺧﻴـﺮاً ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘ TPEﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ 
 5002 eletabotA(ﺑﺮاي ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  TPEاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ 
اﻏﻠـﺐ در  11ﺗـﺎ  8ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺨﺼﻮص اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  7. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه)7002 ,la te oromirA,
ر ﻓﺼﻮل ﻛﻢ آﺑﻲ ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل و د
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ اﺳﺎﺳـﻲ ﻣـﻲ 
ن ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ده ﺣﻴﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺰل زاﮔـﺮس ﺑـﻪ  7و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي آﺑﻴﺎري ﺧﻮد را ﻋﻤـﺪﺗﺎً 
ﻞ ﻛﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه از زﻣﻴﻦ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺎورزي و ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ ي از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و زﻫﻜﺸﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜـﺎن اﺟـﺮاي ﻃﺮﺣﻬـﺎي 
ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺒـﻮدآب 
ﻣﺰرﻋﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺗﻌـﺪادي ﻣﺰرﻋـﻪ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ در ﺗﻨـﺎژ ورودي ﺑﻪ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﻲ)ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ آب ﻓـﺮاوان( در اراﺿـﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٤
 
ﺮد و وﻳـﮋه اي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺰل زاﮔﺮس اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟـﺬا اﻧﺠـﺎم ﻫـﺮ ﻛـﺎرﺑﺮي ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و اﻧﺠـﺎم 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  001ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ آب ﺟﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار آب ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ  ﻟﻴﺘﺮ در 1ﺗﺎ  0/7ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﺣﺮارت آب و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎي آزاد ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻛـﺎﻫﺶ ارﺗﻔـﺎع از 
ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎي آزاد ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺗـﻦ ﻗـﺰل 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در روش ﺳﻨﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ ﺑـﺮاي  01ﺳﺎل، ﺣﺪود آﻻ در 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب  01ﺗﻨﻲ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﺣﺪود  0001ﻟﻴﺘﺮ و ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ  0001ﺗﻨﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ  001راه اﻧﺪازي ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻟﻴﺘـﺮ  02ﺗﻦ ﺑﻪ روش ﻣﺪارﺑﺴـﺘﻪ و  05آب ﻣﻴﺰان  ﻟﻴﺘﺮ 7ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ( ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ  00001در ﺛﺎﻧﻴﻪ ) 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻗـﺰل  05
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺳﺎل ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روﻳﻜﺮد ﺷﻴﻼت وﻣﺎﻟﻜـﺎن  0062داﻧﺶ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي روز در ﻋﺮﺻﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻨﻲ ) اﻗﺘﺼﺎدي ﺑـﻮدن، اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ 
اﻣﻜﺎن ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻬﻴﻪ،آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﻓﻦ آوري وارد ﺷﺪه و ...( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻃـﺮح، 
ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ  00062ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﻮم اﻳﻦ آب ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠـﻮب آب 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ  01ﺗﺎ  8ﺳﺮاب در ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اول ﺑﻮﻳﮋه درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل ﮔـﺮدد و اراﻳـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺰل داﻧﺶ ﺑﻴ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ را ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  09از ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺪرن و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻮده اﻳﻢ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي اﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻗﻄﻌـﻪ ﺗﺨـﻢ ﭼﺸـﻢ زده ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  00001(. ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ 5831ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ،
ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي راه اﻧـﺪازي  ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ( 3/5ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز)  0005
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ( و  85ﻟﻴﺘﺮآب در دﻗﻴﻘﻪ)  0053ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 01ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺻـﻮرت  092ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﭼﺸـﻢ زده ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  05در ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎ 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  332ﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاف ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮدي اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان آب در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗـﺎ ا
(. در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ آﺑـﻲ، ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ 5831)دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ،
ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺮداﺑﻲ )ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻮارد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻻزم ﻣﻴﺘﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺧﻮر و ﭘﺎﻳﺪار 
  و ﭘﺮورش( در ﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﻳﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻮد.
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  ﻣﺸﻜﻼت و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ -5
  ﻣﺸﻜﻼت ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ -5-1
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﻣﻲ ﺗـﻮان 
  ﺑﺸﺮح زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد : 
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ؛  -
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ؛  -
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش؛ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن -
  اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ؛  -
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﻣﻴﻦ آن از دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر؛ -
  ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﺛﻴﻘﻪ ﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎي آن؛ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻬﺮه وام ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ  -
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻤﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ؛  -
ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﺰارع و واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻬـﺎده اي ،  -
   ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎزار؛
  ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﻦ آوري ﻧﻮﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ؛   -
  وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺮاب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود ﭘﺴﺎب اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ؛ -
  ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛  -
  ﻲ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ؛ ﻃﺮاﺣ -
  ﻋﺪم ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ؛ -
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ در اﻛﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ؛ -
  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ؛  ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -
ﻛﺪورت ﺑﺎﻻي آب ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ و ﻛـﺎرﺑﺮدي در ﺧﺼـﻮص   -
  ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ؛ 
  ﻋﺪم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش در اﻏﻠﺐ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮد؛ -
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ﻻﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ؛ -
  ﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛ﻋﺪم وﺟﻮدآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛ -
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه )ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ( ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ  -
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ،
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛ -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٤
 
ﺑﻪ ﺗﻮري ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺧـﺮوج ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ و ورود ﺑـﻪ  ﻋﺪم ﺗﺠﻬﻴﺰﺧﺮوﺟﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ؛
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ -5-2
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آ ﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻲ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ، از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ  -
اداره ﻛﻞ آﻣﺎر ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد.
 443/7، ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( 47-48ﺳﺎﻟﻪ) 11ﻧﻬﺎوﻧﺪ در دوره دﺷﺖ  يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳا ﺎﻧﻪﻴﺑﺎرش ﺳﺎﻟ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن، 
 555/6)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5831-68( و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ  845/2)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4731ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از 
ﺛﺮات آن در ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دوره ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ (ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻓﺖ در ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻴﻼ ﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺒﻪ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻳﺪروﺷﻬﺎي ﺟﺪﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ 
در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻧﺰذﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺳﺮاب ﺑـﺪﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ   -
آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺷﻴﻼت ) ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار( ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد 
ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺮاب ﻛﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ دوري از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺧﺘﺼﺎص 
ﻣﻨﺸﺎء ﺳﺮاب و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، از آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد واﺣـﺪﻫﺎي 
  اﻧﻔﺮادي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ.
ﻻ ﺑﺪون ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آ -
ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم 
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﺎﻧﻪ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻫﺮ رودﺧ
  ﻛﺸﺎورزي )ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ(ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدد.
وﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ   -
ﻓﻠﺬا ﺑﺮاي ﺑﻬﺴﺎزي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  زﺋﻮﻟﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آّب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ در آب ورودي ﻣﺰارع   -
ﺟﺎري و ﺑﺮاي رﺳﻮب دادن ذرات ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ آب 001ﺷﻮد ﺑﻪ ازاي دﺑﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ  0/2ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﻛﻞ  2/5ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض  52ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، دو ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل  0/20ﺣﺪاﻗﻞ 
 ٧٤درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، از ﺻﺎﻓﻲ 0/20ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي رﺳﻮب دادن ذرات ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﺷﻮد. ﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮدي ﺟﻬﺖ دﺑﻲ ﺧﺎﺻﻲ اﺳ
درﺻﺪ اﻧﺘﻬﺎي  01ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ روش آﺑﺮاﻫﻪ اي   -
  ﻫﺮ آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل و اﺟﺴﺎم ﺟﺎﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ. 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد   -
ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮارت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب،  ﻧﻈﺎرت 
ﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﺐ در ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ اﺟﺮاي آن ﺑﻌﻤﻞ آورده و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺿﻤﻦ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿ
  اﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺎب و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -
ب در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر و اﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﻗـﺮار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎ
  ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔـﺮﻳﻦ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  -
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺮوﻳﺞ دﺳـﺖ آورد 
  ﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص داروي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل داﻧـﺶ ﻋـﺪم ﺑﺮﺧـﻮرداري از آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻣﺠﻬـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و   -
ﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب و ﺟﺎﻳﮕـﺎه آن در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳ ـ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﻴﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻲ راه اﻧﺪازي ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي 
  ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ در اﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. 
ﻣﺰرﻋﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ درﺻﺪ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ  07ﺗﺎ  06ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺬا ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه)  -
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻴﻚ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﻴﻼت از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي 
  ل ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﻤﺎ
ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزه ﻫﺎ ي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل   -
ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ آن در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﺧﻮردار از ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻣﻴ  -
ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﻴﻼت  ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻲ ﻣﺪون ﺑﺮاي اﺻﻼح ژﻧﺘﻴﻚ و 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻗﺬاﻣﺎت ﻻزم و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٤
 
ﺑﺎ  ﻻﻳﻪ اي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻪ ايﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮوج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ  -
 در ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﮔﺮدد.ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ 
و وﺟﻮد داﻧﺶ  58ﻧﻔﺮ ﺟﻮﻳﺎي ﻛﺎر اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  854ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻜﺎري و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﺪود   -
ﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از ﺳﻮي ﺷﻴﻼت آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘ
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد در اﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﺟﺪﻳﺪاﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺬب ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود ﭘﺴﺎب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر از ﻣﻨﺸﺎء ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب دورﺗ  -
و ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ وﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻳﻦ 
ﺳﺮاب ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻓﻠﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻗﻨﺎت)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﺎرﺳﺘﻢ( و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن در 
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  8-21ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﺤﻞ ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل داﻧﺶ )  -
ﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﺤﺪوده ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺴﻴ
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  
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 ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع  
ﻫﻤﺪان ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روي ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰاﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰي 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را در اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﭘﺮوژه ﻳﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺴﺐ وﻇﻴﻔﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم 
ﻳﺸﻜﺮاﻟﺨﺎﻟﻖ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص، آﻗﺎي ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮاﻟﻤﺨﻠﻮق، ﻟﻢ 
زﺣﻤﺎت و ﻫﻤﻜﺎري  ﻣﻬﻨﺪس زﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت ، ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و
و ﻣﻬﻨﺪس  ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺗﻼش آن اداره ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻮر ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻴﻚ ﺳﺮﺷﺖ، ﻣﻬﻨﺪس روﺣﺎﻧﻲ
 ، ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. ﺧﺴﺮوي
از ﭘﻲ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي آﻗﺎي زﻣﺎﻧﻴﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم اداره ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري 
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺟﻬﺎد ﻛﺸـﺎورزي، آب و ﺑـﺮق ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺧﺼﻮص ادارات ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،
اي و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ در اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲ وﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤـﺎﻳﻢ. 
در ﭘﺎﻳﺎن از راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘـﺮوري آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﻛـﺮﻳﻢ 
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﺳـﺘﺎدي ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﻛـﻪ  ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد،
  ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﺮاﻫﻲ را در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
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ﺷـﻬﺮﻳﻮر. ﻫﻤـﺪان .  21ﺗﺎ  01درﻳﺎي ﺧﺰر(. ﻛﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. 
 . 47ص 
ﻣﻬﺎﺑﺎدﭼـﺎي درﻳﺎﭼـﻪ  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﭘـﺮاﻛﻨﺶ   و ﺑﺮرﺳﻲ  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ3831. ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن، م. و ﻋﺒﺪا...ﭘﻮر، ح.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -85
  .  36ﺗﺎ  74. ﺻﻔﺤﺎت  44اروﻣﻴﻪ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن.  ش 
ﮔﻴﻼن. ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳـﺮان. ش  ﺣﻮﻳﻖ اﺳﺘﺎن  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  و ﺑﺮرﺳﻲ  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ4831.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -95
  .  26ﺗﺎ  14. ﭘﺎﻳﻴﺰ. ﺻﻔﺤﺎت  25
ﺷﻔﺎرود اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن. ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان.   رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  و ﺑﺮرﺳﻲ  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ5831.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -06
  .  14ﺗﺎ  72. ﺻﻔﺤﺎت  25ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.  ش 
 ﺗـﺎﻻب دروﻳﺸـﺎن ﺳـﻴﺎه   رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  و ﺑﺮرﺳﻲ  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 6831 .، ، س . ، ﺳﺮﭘﻨﺎه، ع. و ﻣﺮادﺧﻮاه ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -16
  . 93ﺗﺎ  71. ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر. ص 42. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام. ش  اﻧﺰﻟﻲ
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﻮس و ﺳﺮداﺑﺮود. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﻨﺸﻜﺪه 3731ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ا.  -26
  ص . 89ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ص .  773.  ﺗﻬﺮان  ﺷﻬﺮداري  وﺣﺶ  ﺣﻴﺎت  ﻣﻮزه  . اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺮان  داﺧﻠﻲ  آﺑﻬﺎي  . ﻣﺎﻫﻴﺎن 8731، ا.   ﻋﺒﺪﻟﻲ  -36
  . ص 831.  ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  .ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت9731،ش.  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ -46
  ارﺑﺴﺘﻪ.. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪ7831ﻋﻠﻮي، ه. -56
  ﻋﻠﻴﺰاده،ا. اﺻﻮل ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻛﺎرﺑﺮدي، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( -66
  ص.281ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ. -. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان4831ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، ع. -76
  ﻣﻬﺮ. ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺸﺎرات . ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ در آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . 1831ر. ، ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ -86 
  .ﺗﻬﺮان. ﻣﻬﺮ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺸﺎرات. ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﭘﺮورش راﻫﻨﻤﺎي . 2831ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ،ر. -96
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﻫﺮﻧـﮓ، ﺑﺎزﻓـﺖ و 6731ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﻓﻲ، ه. و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ت.  -07
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري. ﺷـﻬﺮ ﻛـﺮد. زاﻳﻨﺪه رود اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دام و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ص. 35
درﻳﭽﻪ اي  ﺑﻪ ﺳﻮي  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳـﺮاﺟﻲ، پ. ﻛﺎﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ اداره   –ﻛﻴﺘﻮ، ﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  در اﻳﺮان  -17
  ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي.
ﺮﺟﻤـﻪ ﭘـﺪرام ﺳـﺮاﺟﻲ، . ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس  در اﻳـﺮان  درﻳﭽـﻪ اي  ﺑـﻪ ﺳـﻮي  ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ، ﺗ 5002ﻛﻴﺘﻮ، ﺳﻲ  -27
  .ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
  . ص 502ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.   .اﻧﺘﺸﺎرات3831 آﺑﺮﻳﺰ آن. ﺗﺮﺟﻤﻪ ا. ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ،  ﺧﺰر و ﺣﻮزه  درﻳﺎي  .ﻣﺎﻫﻴﺎن1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، آ، ان،  -37
  . ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﺎوش ﻗﻠﻢ .  6831ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ ، ع.  -47
  . ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻣﺴﺎﻳﻞ آب دراﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ.3831ﻛﺮدواﻧﻲ، ﭘﺮوﻳﺰ.-57
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٥
 
. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ) ﻋﻤﻮﻣﻲ (. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،ﻣﻌﺎ وﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  7731ﻛﺮﻣﻲ، ع و ﻫﻤﻜﺎران . ، -67
 .25ﭘﺮورش ، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ .ص 
و ﺿـﺎﻳﻊ ﻧﻤـﻮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﻛﺸـﻮر در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و . ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺮاف 3831ﻛﺮج ، –ﻛﺸﺎورز، ع و ﺣﻴﺪري، ن -77
ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻـﻼح و ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻬـﺎل و ﺑـﺬر، و ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻓﻨـﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ 
  ﻛﺸﺎورزي.
. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻛﺸـﺎورزي و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  6731ﻛﻤﺎﻟﻲ ، اﻟﻒ.  -87
 ﮔﺮﮔﺎن.
دوم،  . داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه آﻛﺴﻔﻮرد، ﻧﻴﻮﻳـﻮرك، ﺟﻠـﺪ 6991ﮔﻠﻴﻚ، پ و اﺷﻨﺎﻳﺪر  -97
  .328ﺗﺎ  718ﺻﻔﺤﺎت 
اداره ﻛـﻞ  -.اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳـﺎن. ﺗﺮﺟﻤـﻪ م.، ﺟﻌﻔـﺮ ﺑـﺎري. ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن  0831ﻻﺳﻮن، ت .  -08
 آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ. 
 .آﺑﺰﻳـﺎن  اﻧﺘﺸﺎرات . آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش. 3831. ﻋﻤﺎدي ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ . راﺑﺮت ﻟﻮﺋﻴﺰ،. ﺳﻲ و ارل رﻳﺘﺰ، ﻟﻴﺖ -18 
  ﺗﻬﺮان.
  . ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، اداره ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري.6831ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان،  -28
 ﻫﻤﺪان. . اﻃﻠﺲ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ، اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن 3831ﻣﺮﻳﺎﻧﺠﻲ، ز -38
  953. ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ.  7731ﻣﻘﺼﻮدي، ب. ﺣﻖ ﭘﻨﺎه ، و و اﺳﻜﺎش، م.  -48
  ﺻﻔﺤﻪ .
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 0831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎورزوﻣﺎر،  -58
  ص.361اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر  ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، -اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت درآﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ درﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﻣﻴﺎﻧﻲ 1831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن،  -68
 )اﻳﻼم، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺪان (..
ﻌﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴ0831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎورزوﻣﺎر،  -78
  ص.001ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر  -اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
.ﮔﺰارش ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳـﻨﺘﺰ ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و اﺣﻴـﺎء ﻛﺸـﺎورزي در اﺳـﺘﺎن 8731ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن،  -88
  ﻫﻤﺪان. 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﺷـﻴﻼت درآﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ درﻣﻨﻄﻘـﻪ زاﮔـﺮس 1831ور روﻳﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎ -98
  ﻣﻴﺎﻧﻲ )اﻳﻼم، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺪان ( ﻫﻮا واﻗﻠﻴﻢ، ﺟﻠﺪ اول.
 .  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.5831ﻣﺨﺘﺎري، ع  -09
 ﺷﺎﻟﻮده آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ، اﻧﺘﺸﺎرات: ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. . 5831ﻣﺨﺪوم، م . -19
  . ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.9531ﻣﺨﻴﺮ، ب ، -29
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 لوﺪﺟ ﻪﻣادا1 -1 - ﺶﻧاد لﺰﻗ يدورو بﺎﻴﺳﺎﻣﺎﮔ ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ﻮﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ  










































4/1215/5 23/0005/0-  ﺮﺜﻛاﺪﺣ  
91/632/193/3 16/006/067/3003/09-  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  
01/0 7/1001/0  -  ﻞﻗاﺪﺣ  
 








































 - ﻞﻗاﺪﺣ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٦
 
  ورودي ﻗﺰل داﻧﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﻗﺰل داﻧﺶ -1- 2ﺟﺪول 
 
























 12/8/6831 02:21 0/11 0/41 0/2 5/8 52/0- 0/21 1/821 6/14 1/9 0/241 - 
 62/9/6831 04:11 5/9 0/9 0/56 7/8 72/0 - 2/7 3/2612/34 8/01 )0/351 - 
 41/11/6831 54:21 5/9 0/2 0/51 9/7 92/0 0/1 - 5/251 0/44 4/8 0/541 - 
 12/21/6831 52:21 0/21 0/81 0/41 3/8 82/0 - 0/21 6/851 1/84 2/7 0/051 - 
 32/2/7831 03:11 3/9 5/81 0/61/8 52/0 5/0 - 6/851 0/04 2/6 0/621 - 
 3/4/7831 03:51 21 0/82 0/2 9/7 62/0 - - 4/641 4/83 6/8 0/231 5/4 8/0
 12/5/7831 00:21 0/11 0/82 0/1 3/8 92/0 - 0/3 5/551 2/34 2/8 0/241 9/5 1/1
 51/7/7831 02:11 0/21 4/42 0/2 - 52/0 - 0/9 4/641 2/34 4/3 0/221 3/6 2/1
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ - 0/21 0/82 0/56 7/8 92/0 0/1 0/21 3/261 1/84 8/01 0/351 3/6 2/1
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 9/01 6/81 1/91 3/8 72/0 8/0 2/9 3/251 3/34 1/8 6/041 8/5 1/1
 ﺣﺪاﻗﻞ - 3/9 0/2 0/1 9/7 52/0 5/0 0/3 1/821 4/83 4/3 0/221 5/4 8/0
 ٧٦درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
 
  ورودي ﻗﺰل داﻧﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﻗﺰل داﻧﺶ - 1- 2اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 
 
























 12/8/6831 02:21 70/0 52/0 10/0 42/4 30/0 81/0 78/1 78/11 04/9 - 70/11 70/32 -
 62/9/6831 04:11 10/0 61/0 10/0 44/2 80/0 31/0 10/5 23/3 06/01 36/1 38/61 78/8 -
 41/11/6831 54:21 10/0 71/0 00/0 67/2 41/0 72/0 11/5 38/3 68/9 98/0 51/9 57/71 30/0
 12/21/6831 52:21 00/0 91/0 - 80/2 30/0 910 10/5 21/3 00:01 3 32/7 24/21 50/0
 32/2/7831 03:11 10/0 82/0 10/0 34/2 20/0 91/0 36/4 97/3 00:01 - 32/7 56/01 00/0
 3/4/7831 03:51 00/0 82/0 10/0 49/2 40/0 41/0 75/4 03/3 82/8 57/1 32/7 79/51 20/0
 12/5/7831 00:21 00/0 03/0 10/0 12/2 20/0 21/0 16/3 55/3 00/9 09/0 - 08/42 10/0
 51/7/7831 02:11 10/0 62/0 - 03/2 60/0 54/0 58/4 71/5 5/21 01/2 - 01/32 30/0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ - 70/0 03/0 10/0 42/4  0/41  0/54 11/5  11/9  21/5 3 3 08/42 50/0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 20/0 42/0 10/0 58/2  0/60  0/42 24/4  5/5  01/2 7/1  1/9  01/8 30/0
 ﺣﺪاﻗﻞ - 00/0 61/0 00/0 80/2  0/20  0/21 78/1 21/3  8/3 98/0  0/98  7/32  0/10
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٦
 
























 12/8/6831 54:21 5/11 0/41 0/4 5/8 23/0- 0/21 0/221 8/04 6/8 0/831 - -
 62/9/6831 03:11 6/9 0/9 0/06 4/8 82/0 - 4/8 8/651 7/74 3/5 0/141 - -
 41/11/6831 51:31 3/9 0/0 0/31 8/7 92/0 0/1 - 6/851 0/44 4/8 0/541 - -
 12/21/6831 01:21 0/31 0/81 0/31 2/8 03/0 - 0/6 1/681 3/74 5/11 0/661 - -
 32/2/7831 00:21 3/31 0/91 0/80/8 72/0 0/1 - 9/671 2/34 2/6 0/431 - -
 3/4/7831 02:51 8/21 0/82 0/2 8/7 72/0 - - 4/641 2/93 1/9 0/631 6/4 8/0
 12/5/7831 01:21 5/11 0/82 0/2 9/7 92/0 5/1 - 7/461 6/14 7/7 0/631 0/6 1/1
 51/7/7831 51:11 4/21 4/42 0/4 - 03/0 0/1 - 0/381 8/84 4/3 0/631 3/7 3/1
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ - 3/31 0/82 0/06 5/8 23/0 5/10/21 1/681 8/84 5/11 0/661 3/7 3/1
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 9/11 7/81 4/81 1/8 92/0 2/1 6/9 5/461 6/44 0/8 2/441 3/6 1/1




   
 ٩٦درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
 













































 12/8/6831 54:21 00/0 22/1 23/0 20/0 58/3 30/0 22/0 79/1
 62/9/6831 03:11 10/0 19/0 21/0 00/0 44/2 50/0 31/0 61/6 05/3 08/9 27/1 75/07 79/51 -
1/11/6831 51:31 10/0 18/0 - - 87/6 11/0 13/0 28/04 58/3 87/7 - 62/03 25/91 01/0
 4
2/21/6831 01:21 10/0 97/0 41/0 - 72/3 50/0 2/0 6/5 4/3 9 7/1 8/61 2/41 20/0
 1
 32/2/7831 00:21 10/0 87/0 13/0 10/0 97/2 50/0 51/0 78/3 41/4 04/8 38/2 19/41 24/21 10/0
 3/4/7831 02:51 10/0 07/0 34/0 10/0 18/1 50/0 41/0 17/3 50/4 83/8 65/1 99/21 79/51 20/0
 12/5/7831 01:21 00/0 57/0 23/0 10/0 47/2 50/0 51/0 16/3 21/4 00/7 05/0 - 57/71 10/0
 51/7/7831 51:11 10/0 75/0 45/0 - 08/1 80/0 61/0 06/6 00/6 04/01 00/2 - 01/32 40/0
/13 28/04 50/31 31 38/2 75/07 01/32 01/0
 0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ - 10/0 22/1 45/0 20/0 87/6  0/11
/59 40/0
 71
/31  9/6  1/8  33/5
 6
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 10/0 68/0 43/0 10/0  3/6  0/60  0/2  21/6
/24 10/0
 21
 ﺣﺪاﻗﻞ - 00/0 75/0 21/0 00/0  1/8 30/0 31/0 79/1  3/4 00/7 05/0 99/21
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٧
 
 

























 12/8/6831 54:21 5/11 0/41 0/4 5/8 23/0- 0/21 0/221 8/04 6/8 0/001 - -
 62/9/6831 03:11 6/9 0/9 0/06 4/8 82/0 - 4/8 8/651 7/74 3/5 0/101 - -
 41/11/6831 51:31 3/9 0/0 0/31 8/7 92/0 0/1 - 6/851 0/44 4/8 0/001 - -
 12/21/6831 01:21 0/31 0/81 0/31 2/8 03/0 - 0/6 1/681 3/74 5/11 0/111 - -
 32/2/7831 00:21 3/31 0/91 0/80/8 72/0 0/1 - 9/671 2/34 2/6 0/001 - -
 3/4/7831 02:51 8/21 0/82 0/2 8/7 72/0 - - 4/641 2/93 1/9 0/89 6/4 8/0
 12/5/7831 01:21 5/11 0/82 0/2 9/7 92/0 5/1 - 7/461 6/14 7/7 0/79 0/6 1/1
 51/7/7831 51:11 4/21 4/42 0/4 - 03/0 0/1 - 0/381 8/84 4/3 0/98 3/7 3/1
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ - 3/31 0/82 0/06 5/8 23/0 5/10/21 1/681 8/84 5/11 0/001 3/7 3/1
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 9/11 7/81 4/81 1/8 92/0 2/1 6/9 5/461 6/44 0/8 2/441 3/6 1/1
 ﺣﺪاﻗﻞ - 3/9 0/0 0/2 8/7 72/0 0/1 0/6 0/221 2/93 4/3 0/431 6/4 8/0
 
 
   
 ١٧درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
 





























 12/8/6831 54:21 00/0 22/1 23/0 20/0 58/3 30/0 22/0 79/1 50/31 00/31 - 57/81 25/91 -
 62/9/6831 03:11 10/0 19/0 21/0 00/0 44/2 50/0 31/0 61/6 05/3 08/9 27/1 75/07 79/51 -
 41/11/6831 51:31 10/0 18/0 - - 87/6 11/0 13/0 28/04 58/3 87/7 - 62/03 25/91 01/0
 12/21/6831 01:21 10/0 97/0 41/0 - 72/3 50/0 2/0 6/5 4/3 9 7/1 8/61 2/41 20/0
 32/2/7831 00:21 10/0 87/0 13/0 10/0 97/2 50/0 51/0 78/3 41/4 04/8 38/2 19/41 24/21 10/0
 3/4/7831 02:51 10/0 07/0 34/0 10/0 18/1 50/0 41/0 17/3 50/4 83/8 65/1 99/21 79/51 20/0
 12/5/7831 01:21 00/0 57/0 23/0 10/0 47/2 50/0 51/0 16/3 21/4 00/7 05/0 - 57/71 10/0
 51/7/7831 51:11 10/0 75/0 45/0 - 08/1 80/0 61/0 06/6 00/6 04/01 00/2 - 01/32 40/0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ - 10/0 22/1 45/0 20/0 87/6  0/11  0/13 28/04 50/31 31 38/2 75/07 01/32 01/0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 10/0 68/0 43/0 10/0  3/6  0/60  0/2  21/6  6/31  9/6  1/8  33/5  71/59 40/0
 ﺣﺪاﻗﻞ - 00/0 75/0 21/0 00/0  1/8 30/0 31/0 79/1  3/4 00/7 05/0 99/21  21/24 10/0
 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٧
 

























 12/8/6831 01:31 5/11 0/71 0/6 8/7 82/0 0/1 - 6/851 6/146/8 0/041 - 
 62/9/6831 51:21 0/01 0/9 0/64 1/8 72/0 - 8/4 2/371 5/54 7/7 0/641 - 
 41/11/6831 51:31 4/9 0/1 0/81 8/7 92/0 1 - 3/041 8/44 6/8 0/841 - 
 12/21/6831 53:21 0/21 0/12 0/81 2/8 82/0 - 21 2/591 2/54 2/7 0/341 - 
 32/2/7831 00:31 7/11 6/91 0/9 1/8 72/0 - - 1/981 44 7/5 0/431 - 
 3/4/7831 - - - - - - - - - - - - - 
 12/5/7831 - - - - - - - - - - - - - 
 51/7/7831 - - - - - - - - - - - - - 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ - 21 12 64  8/2  0/3 1 21  591/2  54/5  8/6 841 - -
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -  11/1  61/4 42 8  0/3  0/9  9/6  571/3  44/5  7/7 341 - -
 ﺣﺪاﻗﻞ -  9/4 9 6  7/8  0/3  0/5  4/8  041/3  14/6  5/7 431 - -
 
 
   
 ٣٧درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻞ از ﭘﻞ ده ﺣﻴﺪر  - 1- 5اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 SST
























 12/8/6831 01:31 70/0 9/1 32/0 400/0 3/2 30/0 41/0 3/1 7/4 0/9 - 8/61 5/91 -
 62/9/6831 51:21 500/0 58/0 70/0 100/0 5/2 60/0 31/0 7/5 3/3 4/01 8/2 70/11 9/51 -
 41/11/6831 51:31 20/0 64/0 - - 3/3 60/0 51/0 14 48/3 8/9 8/0 3/5 57/71 40/0
 12/21/6831 53:21 10/0 6/0 11/0 - 2/3 40/0 2/0 5/5 8/2 2/01 8/0 3/5 2/41 10/0
 32/2/7831 00:31 10/0 88/0 61/0 100/0 5/2 30/0 51/0 2/6 2/4 53/9 33/0 - 2/41 20/0
 3/4/7831 - - - - - - - - - - - - - - -
 12/5/7831 - - - - - - - - - - - - - - -
 51/7/7831 - - - - - - - - - - - - - - -
 -  0/70  1/9  0/2  0/400  3/3  0/60  0/2 14  4/7  01/4  2/8 71  91/5  0/40
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 -  0/30  1/1  0/2  0/300  2/9  0/50  0/2 71 4 01  1/5  11/1 71  0/30
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ




   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٧
 




























 12/8/6831 52:31 21 0/81 0/6 8/7 82/0 2 - 0/171 0/24 2/8 0/041 - -
 62/9/6831 03:21 0/01 0/9 0/5 0/8 82/0 2 -9/671 2/54 7/7 0/541 - -
 41/11/6831 52:31 0/9 0/1 0/81 9/7 92/0 2/1 - 2/591 6/15 2/3 0/241 - -
 12/21/6831 54:21 0/21 0/12 0/21 2/8 92/0 - 0/9 2/591 4/44 4/8 0/641 - -
 32/2/7831 00:31 7/11 6/91 0/9 1/8 72/0 5/0 - 1/981 6/14 7/6 0/231 - -
 3/4/7831 00:41 3/31 5/82 0/2 8/7 72/0 - - 5/251 4/24 6/8 0/241 7/4 8/0
 12/5/7831 04:21 1/21 0/03 0/1 0/8 92/0 5/0 - 7/461 0/04 9/31 0/851 2/6 1/1
 51/7/7831 01:21 7/31 2/62 0/6 - 3/0 - 0/9 5/251 6/54 1/4 0/131 6/7 2/1
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ -  31/7 03 81 2/83/0 20/92/591  15/6  31/9 851  7/6  1/2
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -  11/9  02/4  8/6 0/882/0  1/40/9  671/9 54  8/3 441 6/6  1/1
 ﺣﺪاﻗﻞ - 90/1 0/1 8/772/05/00/9  251/5 04  3/1 131 7/48/0
 
   
 ٥٧درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 



































 12/8/6831 52:31 80/0 8/0 62/0 200/0 9/2 30/0 61/0 44/0 6/4 8/8 - 0/31 3/12 -
 62/9/6831 03:21 10/0 50/1 1/0 100/0 3/2 60/0 21/0 3/53/3 4/01 51/2 1/11 57/71 -
 41/11/6831 52:31 10/0 0/1 71/0 100/0 0/7 60/0 191/0 2/63 88/3 1/9 0 5/423/12 700/0
 12/21/6831 54:21 10/0 1/1 01/0 - 4/3 40/0 41/05/6 4/4  0/01 4/2 - 2/41 20/0
 32/2/7831 00:31 10/0 66/0 91/0 00/0 0/2 30/0 51/0 6/5 0/4 3/9 7/2 74/1 7/01 10/0
 3/4/7831 00:41 10/0 15/0 24/0 10/07/1 540/0 531/0 7/4 2/4 7/9 91/0 3/5 2/41 310/0
 12/5/7831 04:21 10/0 66/0 44/0 10/0 6/2 50/0 51/0 5/4 2/4 1/8 27/0 - 57/71 700/0
 51/7/7831 01:21 520/0 6/0 55/0 - 9/2 60/0 72/0 0/31 8/59/11 6/2 - 1/32 20/0
/20
 0
/72  63/2  5/8 09/11 07/3  42/5  32/1
 0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ -  0/80  1/41  0/55 10/0 7  0/60
/10
 0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -  0/30  0/58  0/13 10/0  3/55 50/0 81/0  21/5  4/5  9/9  1/7  31/3  81/2
/10
 0
/21  0/44  3/3  8/1 0  1/74  01/7
 0
 ﺣﺪاﻗﻞ -  0/10  0/15  0/1 00/0  1/7 30/0
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٧
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﻗﺰل زاﮔﺮس -1- 7ﺟﺪول  


























 12/8/6831 00:41 9/21 0/81 0/7 8/8 92/0- 0/21 2/431 8/44 0/11 0/851 - -
 62/9/6831 50:31 0/01 0/8 0/04 1/8 92/0 - 0/31 2/651 3/74 4/9 0/751 - -
 41/11/6831 51:51 4/9 0/1 0/51 2/8 92/0 - 0/21 6/851 7/54 9/8 0/151 - -
 12/21/6831 01:31 0/31 0/12 0/41 3/8 13/0 - 0/9 2/591 9/84 9/7 0/551 - -
 32/2/7831 00:41 0/21 0/12 0/71/8 72/0 5/0 - 2/591 8/44 7/7 0/441 - -
 3/4/7831 01:31 8/31 5/82 0/2 9/7 03/0 - - 0/381 0/44 1/9 0/841 7/4 8/0
 12/5/7831 03:31 0/41 0/33 0/1 2/8 13/0 - 0/3 7/461 8/44 1/9 0/051 5/6 2/1
 51/7/7831 05:21 2/51 0/62 0/5 - 13/0 - 0/21 0/951 6/94 0/6 0/941 6/7 4/1
 2/51 0/33 0/04 8/8 13/0 5/0 2/31 2/591 6 /94 0/11 0/851 6/7 4/1
 -
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ








   
 ٧٧درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
































 12/8/6831 00:41 10/0 68/0 02/0 10/0 80/4 40/0 00/1 37/2 72/9 00/9 - 99/21 03/12 -
 62/9/6831 50:31 00/0 20/1 17/0 10/0 62/2 50/0 21/0 45/6 05/3 02/01 59/1 93/3 02/41 -
 41/11/6831 51:51 10/0 28/0 62/0 00/0 33/2 60/0 61/0 02/7 49/3 42/9 81/0 62/03 25/91 51/0
 12/21/6831 01:31 10/0 33/1 12/0 - 60/5 50/0 52/0 45/8 09/4 00/01 72/1 57/81 02/41 20/0
 32/2/7831 00:41 10/0 17/0 02/0 00/0 61/2 50/0 61/0 36/6 25/4 05/9 23/2 51/9 56/01 10/0
 3/4/7831 01:31 20/0 16/0 23/0 10/0 87/1 50/0 31/0 25/5 38/3 62/9 02/0 51/9 79/51 20/0
 12/5/7831 03:31 20/0 96/0 44/0 10/0 25/2 60/0 61/0 40/5 99/3 02/8 64/0 - 57/71 10/0
 51/7/7831 05:21 40/0 64/0 93/0 - 69/1 90/0 61/0 00/7 04/6 08/31 00/3 - 03/12 50/0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ - 40/0 33/1 17/0 10/0 60/5 90/0 00/1 45/8 72/9 08/31 00/3 62/03 03/12 51/0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 20/0 78/0 83/0 10/0 20/3 60/0 63/0 24/6 15/5 33/01 55/1 82/61 53/71 60/0




   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٧
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺒﺎد -1- 8ﺟﺪول 


























 12/8/6831 05:61 5/21 0/71 0/9 0/8 35/0 0/2 - 6/851 0/67 5/21 0/242 - -
 62/9/6831 01:41 0/01 0/9 0/04 2/8 04/0 - 0/6 0/442 9/06 7/21 0/502 - -
 41/11/6831 55:41 0/7 0/0 0/9 3/8 04/0 - 0/51 1/981 3/95 2/41 0/702 - -
 12/21/6831 01:41 0/31 0/12 0/301 1/8 93/0 0/2 - 5/472 5/85 7/21 0/991 - -
 32/2/7831 00:51 8/51 0/22 0/9 1/8 84/0 0/1 - 1/113 1/27 2/6 0/602 - -
 3/4/7831 03:21 5/71 5/62 0/5 8/7 05/0 - - 1/113 - - - 7/7 5/1
 12/5/7831 03:41 0/02 0/43 0/4 2/8 85/0 5/0 - 5/533 3/57 8/51 0/452 6/01 6/1
 51/7/7831 04:31 6/71 2/62 0/8 - 74/0 - 0/21 0/113 0/95 0/94 0/253 5/9 9/1
 0/02 0/43 0/301 3/8 85/0 0/2 0/51 5/533 0/67 0/94 0/253 6/01 9/1
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ -
 8/41 1/12 0/23 1/8 84/0 5/1 0/21 5/472 1/76 5/12 1/252 6/9 7/1
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -
 0/7 0/0 0/4 8/7 93/0 5/0 0/6 6/851 5/85 2/6 0/991 7/7 5/1
 ﺣﺪاﻗﻞ -
 
   
 ٩٧درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي اﻣﻴﺮي  1- 9ﺟﺪول 


























 12/8/6831 03:71 5/21 0/31 0/8 5/7 35/0 0/1 - 5/533 8/08 0/71 0/372 - -
 62/9/6831 01:61 8/9 0/7 0/03 0/8 14/0 0/2 - 2/7137/36 2/21 0/012 - -
 41/11/6831 02:61 4/11 0/0 0/8 3/8 04/0 - 0/21 1/981 7/55 5/11 0/781 - -
 12/21/6831 00:51 0/31 0/02 0/23 8/7 14/0 0/2 - 3/262 7/16 5/11 0/202 - -
 32/2/7831 00:71 5/71 3/32 0/010/8 05/0 0/1 - 3/323 3/37 7/31 0/042 - -
 3/4/7831 00:11 4/51 0/62 0/3 7/7 65/0 - - 6/082 9/65 4/3 0/651 9/8 6/1
 12/5/7831 00:51 0/02 0/53 0/3 1/8 95/0 5/0 - 9/953 9/48 2/91 0/292 1/01 3/3
 51/7/7831 51:51 0/71 6/62 0/4 - 05/0 - 0/21 0/713 7/37 0/02 0/862 4/9 3/2
 0/02 0/53 0/23 3/8 95/0 0/2 0/219/953 9/48 0/02 0/292 1/01 3/3
 -
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 2/51 7/02 4/41 0/8 05/0 4/1 0/21 0/503 6/04 3/41 6/532 6/9 6/2
 -
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ





   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٨
 
































 12/8/6831 03:71 10/0 39/1 13 00/0 24/5 30/0 21/0 02/11 23/61 00/8 - 13/5 03/12 -
 62/9/6831 01:61 10/0 47/2 13/0 10/0 19/5 60/0 80/0 45/01 01/5 00/01 23/2 74/1 03/12 -
 41/11/6831 02:61 510/0 36/0 42/0 00/0 6/5 30/0 72/0 7/91 2/5 2/11 8/2 5/42 03/121/0
 12/21/6831 00:51 20/0 27/0 32/0 - 58/3 50/0 72/0 79/14 25/21 04/9 49/0 70/11 03/12 10/0
 32/2/7831 00:71 20/0 99/1 61/0 10/0 21/4 50/0 22/0 03/51 54/111/01 78/0 57/81 57/71 30/0
 3/4/7831 00:11 10/0 69/0 64/0 10/0 04/3 30/0 91/0 66/41 01/9 77/8 93/0 51/9 25/91 50/0
 12/5/7831 00:51 20/0 05/1 15/0 20/0 03/5 20/0 02/0 25/51 84/9 07/8 02/1 - 03/12 10/0
 51/7/7831 51:51 20/0 75/0 94/0 - 08/260/0 51/0 00/12 05/11 08/41 02/2 - 04/82 40/0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ - 20/0 47/2 15/0 20/0 19/5 60/0 72/0 79/14 23/61 08/41 8/2 5/42 04/82 1/0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 20/0 4/1 63/0 10/0 76/4 40/0 02/0 7/81 00/01 1/01 5/1 7/11 92/22 0
 ﺣﺪاﻗﻞ - 10/0 75/0 61/0 00/0 08/2 20/0 80/0 45/01 1/5 8 93/0 74/1 57/71 10/0
 
   
 ١٨درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ اﻣﻴﺮي -1- 01ﺟﺪول 



























 12/8/6831 05:71 3/21 0/31 0/3 6/7 25/0 0/2 - 3/323 6/18 3/71 0/672 - -
 62/9/6831 01:61 7/9 0/7 0/33 8/7 04/0 8/1 - 4/862 5/26 1/51 0/912 - -
 41/11/6831 02:61 7/4 0/1- 0/21 3/8 04/0 - 0/21 1/981 9/65 4/31 0/891 - -
 12/21/6831 00:51 0/21 0/02 0/75 7/7 14/0 2/2 - 3/262 5/26 1/9 0/491 - -
 32/2/7831 00:71 5/81 3/32 0/411/8 64/0 0/1 - 3/323 3/37 7/31 0/042 - -
 3/4/7831 51:11 2/61 62 3 6/7 06/0 - - 7/682 1/46 1/01 0/202 9/8 6/1
 12/5/7831 02:51 12 53 2 0/8 75/0 5/0 - 7/743 5/68 3/61 482 4/01 3/3
 51/7/7831 52:51 2/71 6/62 0/8 - 55/0- 0/42 0/503 1/67 0/61 0/652 5/9 7/2
 0/12 0/53 0/75 3/8 06/0 2/2 0/42 7/743 5/68 3/71 0/482 4/01 4/3
 -
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 7/41 5/02 0/12 9/7 05/0 1/1 7/6 8/492 2/27 3/41 2/932 8/9 7/2
 -
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ





 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٨
 
 

































 12/8/6831 05:71 10/0 18/1 63/0 00/0 03/6 40/0 11/0 10/11 43/61 00/8 - 13/5 03/12 -
 62/9/6831 01:61 20/0 42/2 54/0 10/0 21/4 80/0 90/0 10/11 23/5 02/9 50/3 93/3 57/71 -
 41/11/6831 02:61 510/0 4.1 62/0 00/0 3/5 30/0 72/0 3/91 8/4 8/9 3/3 8/14 3/12 71/0
 12/21/6831 00:51 20/0 47/0 72/0 - 04/5 50/0 52/0 00/12 49/01 00/9 72/3 81/23 57/71 40/0
 32/2/7831 00:71 20/0 03/3 42/0 10/0 26/4 50/0 22/0 78/31 14/01 02/01 80/1 20/63 79/51 30/0
 3/4/7831 51:11 20/0 4/1 45/0 10/0 4 30/0 62/0 2/11 10/01 9/8 79/0 5/42 5/91 50/0
 12/5/7831 02:51 20/0 62/1 45/0 20/0 5/4 20/0 32/0 6/312/9 5/8 2 - 4/82 10/0
 51/7/7831 52:51 20/0 36/0 95/0 - 01/4 60/0 41/0 08/31 03/21 03/21 04/2 - 00/23 40/0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ - 20/0 03/3 95/0 20/0 03/6 70/0 72/0 11/12 43/61 03/21 72/3 8/14 00/23 50/0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 20/0 97/1 34/0 10/0 29/4 50/0 2/0 1/51 6/01 8/9 4/2 4/62 9/22 40/0








   
 ٣٨درﻣﺴﻴﺮ .../   اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﺰرع اﻣﻴﺮي ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب  -1- 11ﺟﺪول 
 
 



























 41/11/6831 51:12 4/9 0/2- 0/3 8/7 92/0 0/2 - 8/132 - - -  
 32/2/7831 03:71 5/61 0/32 0/61 7/7 35/0 0/1 - 7/743 9/08 3/4 0/042  
 3/4/7831 03:01 0/71 0/62 0/3 5/7 95/0 - - 6/082 1/25 8/71 0/402 4/8 8/0
 0/71 0/62 0/61 8/7 95/0 2/2 0/0 7/743 9/08 8/71 0/042 4/8 8/0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ -
 0/51 3/81 5/9 7/7 05/0 6/1 0/0 0/203 3/17 3/31 0/822 4/8 8/0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -
 ﺣﺪاﻗﻞ  - 4/9 0/2- 0/3 6/7 92/0 2/2 0/0 8/132 1/25 3/4 0/402 4/8 8/0
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٨
 









































 41/11/6831 51:12 50/0 2/2 72/0 00/0 - 90/0 -- - 9/8 5/1 1/11 - -
 
 32/2/7831 03:71 20/0 01/2 81/0 00/0 77/4 30/0 81/0 87/51 21/31 11 6/0 3/5 61 40/0
 3/4/7831 03:01 410/0 56/1 54/0 00/0 46/3 20/0 71/0 17/51 06/21 - 91/0 99/21 57/71 20/0
 50/0 2/2 54/0 00/0 77/4 90/0 81/0 87/51 21/31 11 5/1 99/21 57/71 40/0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ -
 30/0 40/2 43/0 00/0 44/4 60/071/0 67/519/213/01 59/0 6/01 71/71 30/0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -
 10/0 56/1 81/0 00/0 46/3 20/0 71/0 17/51 6/21 9/8 91/0 3/5 61 20/0
 ﺣﺪاﻗﻞ  -
                
























ﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و 
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اﺳﺘﻌﺪاد
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ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ - 3ﺸﻪ
 





   
  
   
٨٦ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Abstract: 
This study was carried out about 15 months to determine suitable locations for the development of aquaculture 
across the Gamasiab river of Hamedan province in 2007 - 2008. Physicochemical parameters and macro benthic 
invertebrates fauna15 and 13 staitions  respectively every 45 days and seasonally fish identify in 8 stations were 
performed according standard methods. 
The average water temperature was 12.8±3.7 oC,  minimum and maximum dissoled oxygen were 2.6 and 12.5 
mg/lit respectively during the study. The pH range was between 7.5-8.8 , the minimum and maximum Ec was 
250 and 750 µmos/cm in Mehr and Tir.The transparency range was recorded about 1-103 F.T.U. The uder 
factors such as amount of suspended materials: 0.01-0.1 mg/l, amount of BOD5: 0.05-6.2 mg/l and COD: 30 
(minimum) and 70.57 (maximum) were recirded. The total solids material (T.S.S) were less than 1 mg/lit. 
Totally 37 groups of bentic organisms were identified which 11 groups of them were appertained to pollution-
sensitive orders containing Ephemeroptera, Trichoptera and Plecoptera. During fish population studied 21 
species belonging  5 family were identified.  
Based on obtained results of biological, ecological, economic and social parameters, 10 sites in 7 areas were 
suitable identified for fish rearing and 12 aquaculture programs (10 plan for fish rearing and 2 plan for increasing 
fish production of (Onchorhynchus mikiss).The minimum and maximum production capacity in mentioned 
places was stimated about 1675 and 3850 tons respectively.  
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